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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ortlen dictando normas para convalidar los estudios 
hechos en las zonas que vayan siendo liberadas 
por nuestro Glorioso Ejército.—^Página 1245. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Bajas.—Orden disponiendo la separación del Cuerpo 
y su baja en el Escalafón del Jefe de Negociado de 
Correos D. Manuel Ballestero Tena.—Página 1245. 
. Otra id. al id. del Oficial D. José Barbudo Losada,— 
Página 1245. 
Otra id. al id. D. Aguedo E. Cicuéndez Santos.— 
Página 1245. 
Otra id. al Id. D. Orestes Perotas Benito.—Página 
1245. 
Otra id: al id. D. Amado Juli Ros.—Páginas 1245 y 
1246. 
Otra id. al id. D. Laureano Martín Arribas.—Pági-
na 1246. 
Otra id. al id. D. Francisco Delgado Expósito.—Pá-
gina 1246, 
Otra id."al id. D. Manuel Periáñez Martin.—Pági-
na 1246. • •• • ' 
Otra id. al id. D. Ricardo Ruano Andrés.—Pági-
na 1246. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Bseensos.—Orden confiriendo enipleo inmediato al 
Capitán de Infantería D. Santiago Lario Diaz-Be-
nito.—Página 1246. 
Otra id. al Teniente id. D. Juan Ricart Carlos —Pá-
gina 1246. . 
Otra. id. al Alférez id, D. José Maria Porras Rodrí-
guez—Págln* 1246. 
Oka id, al Brigada de id. D, Ramón Ortega Portillo 
Paginas 1246 y 1247. 
Otra _ld. Sargento provisional id, a los Cabos D, An-
tonio Cedrón Cortón y otros,—Página 1247 
otra Id. al Brigada de Caballería D. Marcelino Co-
lodron de la Mota.—Página 1247. 
Otra Id, Sargento provisional de id. a los Cabos Ale-
landro, Pérez Recio y otro.—Página 1247. 
na ^^  Jiménez Jiménez.—Págl-
Otra id, empleo inmediato a los Alféreces de Arti-
llería D. Antonio Bennúdez Román y otro.—Pá-
gina 1247. 
Otra id. id. a los Sargentos de id. D. Marcos Higue-
ras Salinas y otros.-Página 1247. 
Otra id. Sargento provisional id. al Cabo D. Fernan-
do Gómez Gómez.—Página 1247. 
Otra id. id. de Ingenieros a los Cabos D. Atanasic 
Vaquero Panlagua y otros.—Páginas 1247 y 1248. 
Otra rectificando en la forma que indica la Orden 
de 22 julio último (B. O. núm. 24), que concede 
ascenso a varios Cabos D. Juan Obeso Hernáiz y 
otros.—Página 1248. 
Otra concediendo empleo de Sargento provisional 
a los Cabos de Intendencia Francisco Sánchez y 
otros,—^Página 1248. 
Otra id. empleo de Teniente a los Alféreces Médicos 
D. Miguel Cebrián Nájera y otros.—Página 1248. 
Otra id. id. a D. Fernando Abello Pascual y otros.— 
Página 1248: 
Otra ascendiendo a Teniente provisional dé Infan-
tería a los Alféreces D. Cesáreo Porras Móntate y 
otros.—Páginas 1248 y 1249. 
Otra id. a Teniente provisional de Caballería a los 
Alféreces D. Félix Estébanez Polín y otros.—Pági-
nas 1249 y 1250 . -
Asimilaciones.—Orden rectificando la de 16 agosto 
último (B. O. núm. 51), respecto de la asimilación 
de D. José Ordóñez Díaz.—Página 1250. 
Baja.—Orden disponiendo cause baja en el Ejérci-
to el Comandante de Infantería don José Peña-
rredonda Fernández,—Página 1250. 
Curso de especialistas.—Orden" designando la rela-
ción de aspirantes que han de asistir al Curso de 
especialistas, en la que figura D. Rafael Martin 
González y otros.—Páginas 1250 y 1251. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superioir a los Comandantes de Infantería don 
. Ramón Iribarrén Jiménez y otro.—Páginas 1261 y 
1252. 
Otra id. al id. D. Manuel Poch Arizá y otro.—^Pági-
na 1252. . -
Otra id. a los id. D. Gumersindo Zamora García y 
otro.—Página .1252. 
Otra id. a los id. D, Juan Pedraza Luque y otros.— 
Página 1252. 
Otra id. al Teniente id. D. José Lebrusant García.— 
.Página 1252. 
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Otra id. a los Comandantes de Artillería D. Juan 
Gallardo Gallegas y otro.—Página 1252. 
Otra id. al Capitan de Intendencia D. José. Montes 
García.—Página 1252. 
Otra id. al Teniente de la Guardia Civil D. Rafael 
.Fuent35 Cruz.—Página 1252. 
íyíaesíros, Herradores Provisijnaíes.—Orden ' uom-
Jjrando' Maestros Herradores provisionales a don 
•Nicolás Artal Lalioz y otros.—Página 1252. 
Otra-id- a D. JUK'O Muñoz Martínez y otros.—Pági-
na 1252. 
Nombi-aaiieiato.—Orden nombrando Delegado- de Oi--
den Públipo de Lugo, al Comandante, de. Infante-
ría D.,Juan AJvarez Buquet.—Página 1252. 
Oficialidad de Oaniplemíiiío. (Asconsos).— Oídan 
conseo'iendo enipleo s-uperior inmediato a los Oñ-
cial33 de .Ccm'plemento de Infantería D. Anastasio 
PvOldán García y otros—Páginas 1252 y 1253. 
Otra rectificando lo. de-6 de abril último (B. O. nú-
mero 534), por lo que respecta al Alférez D. Eleu-
terio Rodríguez Pérez.—Página 1253. 
Otra conQnnanrto en el empieo de Brigada de Com-
plemento de Infentería a D. Félix Viscarrft Ka-
gore.—Página 1253 
Otra accend'ienco al empleo de Capitán de Comple-
mento Artillería al Teniente D. Luis Pose Cor-
tés.—Página 1253 
Ctra id. Alléíez.de id. id. a los Brigadas D. José Em-
bil Múgica y otros.—?ág:ina 1253. 
Otra ascendiendo a Alférez~de.S. M.. al Brigada" dcri 
Luis. Gabarda'I>iaz,—Página 1253. 
Otra ccnarmando en el empleo de Aiféz'ez de Com-
pkmento de Ariill?ría a D. Lorenzo Maldonado.— 
Página 1253. 
Oiva concediendo el reingreso en el Ejército y su pa-
'60 a lá escala do Complem.ento como Comandante, 
a! Capitán de Ingenieros D. Juan Montojo Knight. 
Página 1253. 
Pi'í-cticaaites de Vete?inarla.—^rden nombrando 
Practicante de Veterinaria a D.- Rafael Sánchez 
Perras.—Página 1253. 
"'"^SECRETARIA DEL EJEiRCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
que indica a lo,? Tenientes y Alféreces Médicos 
ÍD. Antonio Mesa del Castillo y otros—Páginas 1253 
y 1254. -
Otra disponiendo cese en la asimilación de Sargen-
to-Practicante D. Francisco Gil.—Página 1254. 
A.Tfiüa«tes—Orden ncmbrando Ayudante de Campo 
del Excmo. Sr. Gfneral de Brigada.D. Elíseo Alva-
rez Arenas al Comandante de Infantería D. José 
Sánchez Garda.—Página 1254. 
Destinos.—Orden nombrando Presidente de la Junta 
Facultativa de S. M. al Coronel Médico D Adolfo 
Chamcrio.Lobo.—Página 1254'. " 
Otra asignando ios destinos que indica a los Jefes 
y Oficiales de S M. D. Francisco Tejero Esjjina y 
otros.—Páginas iSM a 1256. 
Otra id. a les Brigadas y Sargsntos-Practicantes don 
. Francisco Pérez GaUr.rdo v ctros.—Página 1256 
. Otra id.'al Practicante de Víterinaria D. Bernardo 
Araujo Ccnd-3.—Página 12.Í5. 
Otra id. al Maestro Herrador D. José Silvsrio Bravo 
y otro.—Página 1266. 
pti'a id. al Guarnicionero D Mif.n,Ri Blasco Marti 
iiez,-Página 1256. 
Guarnicioneros provisionaies. — Orden nanibrando 
Guarnicionero provisional a D. Francisco Garcij 
Mslián.—Página 1256. 
Ofl.';ia!idad-de Complemento (Pase'a otras Armas);., 
Orden disponiendo la baja en el Arma de AEti¿ 
.ría del Teniente de Complemento D. Joaquín (¡e 
Nádal Baixeras y aítá en S. iVL como Tenieiite 
. Médico.—Péginas I25G y 1257. 
SUBSECRETARIA DE MARINi» 
INSTRUCCION.—Orden aclarr.nid.o la instrucción'ter. 
cera de la Orden-de 9 del a.ctual (BOLETIN OFí-
CIAL. 73).—Página 1257. 
Antig-üeflaá.—Onden señalando .la antigüedad cfae co-, 
rresponde al Ccijcnel de Infantería tí-a Marina don 
Manuel: O'Felan Correoso.—Página 1257. | 
Baja.—Orden disponiendo la baja en'la Armada d«l 
Capitán de Artillería de la Armada D. Octavio Saa 
Martin Domínguez.—Página 1257. 
Dcs.t'no.—Ci-tíen dejando sin efecto el destino confc.' 
rido al Teniente Coronel de Infantería de Marina 
D. Jai'me Tegores.—Página 1257. 
Quinquenios. — Orden recti.ncando la de 23 ¿a 
mayo último (B. O. £35). sobre quinquenio delcpe-
rario de l.^ de la Segunda Sacción del C. A. S.T.A, 
D. Eduardo Núñez Rcdriguez.—Página 1257. 
Re.sevva Naval.—Orden concediendo ingreso en la 
Reserva. Naval al Capitán de la Marina Mercaníí 
D. Eduardo Aurreccechea.—^Página 1257. 
Eeserva Naval Movilizada,—Orden pasando a la Mo-
viliaada al Oñ :ial de la Reserva Naval D. JuanLs-
rrucea Zubieta y otro.—Página-1257. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION I 
RECUPERACION-
Destinos.—Destinando ai Sargento de Infantería don 
Juan Hernández Martínez.—Página 1257. 
Id. a los Suboflciaies id. D. Tomás Fernández Vá2-
• quez y otros.-Página 1257. 
Id. a los Sargentos provisionales id. D. Agustín Chi-' 
riño y otro.-P.igina 1257. 
Rectificando la Orden c'e destino del Capitán de In-
fantería D. José Luis Elúa Mendiguren.—Pági-
na 1258. 
MIiíarizECíón.—Dejando sin efecto la militarL'aciój-. 
de José Macias Rete y ctro—Página. 1258. 
Idem de Salvador Mcret y otro.—Página 125S.. 
Idem áe Ricardo Martin Prieto.—Página 1258. 
Idem de Rafael Cañes Moreno y otro.—^Página I25Í. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
AGRICULTURA.-Subsecretaría.—Separando djfin'-' 
tivamente del Cuerpo de Guardería Fcirestal al 
Guarda Isidro Fcgasa Peremiquel.—Págiria.l®. 
OBRAS PUBLICAS. -Subsecreíaría.—Disponiendo U 
separación del sr;rvicia y su baja en el Esíalafón 
dfl Auxiliar de Obras Públicas D. Jaan García E>' 
bascal.—Página 125Í!. 
Destinando al Interventor del Estado en los Ferru-
carriles D. Carlos Rodríguez Martínez i^itéri.-Pí' 
gina 1258. 
ANfiXO ÜNICÍ).—Anuncios oficiales.—Páginas 
A 154. , 
ANEXO NUMERO 1.—Industria y C o m e i c i o . - S e r r i -
cio Nacional de Cojiieroio y Política Ara«cela«ii.^  
• Relación de importadores.—Página,? 49 a 56. 
ANEXO UNICO—Adinin'stvap.iñn •»« Tusticia.-"; 
Sinas 155 a 158, 
I 
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GOBIERNO DE LA NACION 
^ iNISTERiO DE E D U C A C I O N 
N A C I O N A t 
O R D E N 
limos, Sres.t Para resolver con 
carácter general el problema de los 
^ístudios realizados y aprobados en 
[los Centros docentes de España 
Idurante el periodo que hayán fun-
llionado bajo la dominación roja, 
Este Ministerio acuerda: 
1.2 Quedarán anulados y sin 
|nÍBgún valor ni efecto cuantos 
txámenes hayan sido verificados 
' fn los Centros dé enseñanza de-
Ipendiéntes de este Departamento 
a partir del 18 de julio de 1936 
liasta el momento de la liberación 
' de las ciudades respectivas. 
2 9 A medida que los Centros 
vuelvan a su normal función, se 
procederá por sus Jefes a adoptar, 
con- las debidas garantías, los 
acuerdos necesarios para verificar 
una o más convocatorias excepcio-
nales en las que los escolares com-
prendidos , en el número anterior 
puedan convalidar sus estudios 
mediante las pruebas ordinarias' 
que en cada caso procedan y en 
la forma prevenida hasta. ahora 
¡i pnra los alumnos no oficiales: 
3.5 Los escolares que aleguen 
5 motivo estimable podrán ser auto-
brizados por las Jefaturas de los 
|Servicios Nacionales respectivas 
MS verificar la convalidación de 
|EUS exámenes en otro Centro de 
Ma misma clase que se halle en ser-
|vic¡o normal dentro del territorio 
^ sometido al Gobierno legitimo de 
| 4,9 Quedan los estudiantes dis-
'^ :.|pensados de abonar los derechos 
de inscripr.ión y complementarios 
correspondientes » los exámenes 
;que deban considerarse anulados 
fcn virtud . de .lo dispuesto en el 
|iiúmero primero, 
'5.2 Las dudas que pudieran 
vi^.^irgir para la aplicación de esta 
fUrden serán.resueltas por las, Je-
•iiíturas de los Servicios Naciona-
les correspondientes. 
guarde a'VV. II. muchos 
{íi'-f-s. ^ 
"íurt^H'?/-»"''^®' ^ePÜcnibre de 
Año Triunfal " -
l ,.PEmp áAikz RtíDRidtíEZ, . 
M limos Sres. SubsecreUrio v Jefes 
í "e los Servidos Nacionales de 
• v . i t ^ t e M i n i s i e r i o . 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBL ICO 
ORDENES 
B a j a s 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Negociado de 
segunda ckise del Cuerpo de Co-
rreos, don Manuel Ballestero Te-
na, para depurar su actuación po-
litico-social, previo informe de la 
Asesoría Jurídica de este Ministe-
rio, y de conformidad con lo pro-
puesto por esa Jefatura del Servi-
cio Nacional de Correos y Teleco-
municación, ztcuerdo sea separado 
y dado de baja en el Escalafón 
correspondiente, con pérdida de 
todos los derechos, el citado fun-
cionario, por hallarse copiprendi-
do en el Decreto 108 y disposic-o" 
nes complementarias de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. T. muchos 
róos. 
• Valladolid, 31 de agosto-de ,193?. 
I I I Año Triunfa!. 
, KARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de primera'cla-
se del Cuerpo de Correos, don José 
Barbudo Losada, para depurar su 
actuación político-social, previo in-
forme de la< Asesoría Jurídica de 
este Ministerio, y de conformidad 
con lo propuesto por esa Jefatura 
del Servicio Nacional de Correrjs 
y Telecomunicación, acuerdo sea 
separado y dado de baja en el Es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por . hallarse 
comprendido en el Decreto 108 y 
disposiciones complementarias, de 
la Junta de Defensa N^^cional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 51-de'agosto de 1938. 
II I Año Triunfal. 
• MARTINEZ ANIDO 
JlmO. Sr. Jefe-del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunicu-
limo. Sr.: Visto el expedienté 
instruido a-l Oficial de primera cla< 
se del Cuerpo de Correos, don; 
Aguedo E. Cicuendez Santos, 
para depurar su actuación político"» 
social, previo informe de la Asesor*, 
ría Jurídica de este Ministerio, -JÍ 
de confor'midad con lo propuesto! 
por esa Jefatura del Servicio Na< 
cional de Correos y Telecomunic.i* 
ción, acuerdo sea separado y dado! 
de baja en el Escalafón correspon-» 
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionario, poiS 
hallarse comprendido en el Deere--
to 108 y disposiciones complemen-; 
tarias de la Junta de Defensa N»x 
cional. 
Dios guarde V. 1. much-^s 
años. 
Valladolid, 31 de agosto de 193^ 
I I I Año Triunfal. 
•MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naciei 
nal de Correos y Telecomunica-f 
ción. 
limo. Sr.: Visto el expedienta 
instruido al Oficial primero deí 
Cuerpo de Correos, don Orest-:-» 
Ferotas Benito, para depurar su 
actuación político-socisd, previo in-i 
forme de la Asesoria Jurídica dft 
este Ministerio, y de conformidad 
con la propuesta por esa Jefatura' 
del Servicio Nácional de Correos 
y Telecomunicación, acuerdo sea 
separado y dado de baja en el Es-i 
ca afón correspondiente, con per* 
dida de todos sus derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse 
comprendido en el Decreto 108 -^ i 
disposiciones complementarias da; 
la Junta de Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vc-.!ladolid, 31 de agosto de 193S. 
II I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
-I 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naciorx 
nal de Correos y -Telecomunica*" 
ción. 
- 4 
limo. Sr.: Visto el- expedienta 
instruido al Oficial de primera cla-
se del Cuerpo de . Correos,, don 
Amado Juli Ros, para depurar su 
actuación político-social, previo in-
forme de la Asesoría Jurídica.-de 
este Ministerio, y de conformidad 
con lü propuesto pr>£ esa }efa<tura 
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'del Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el Es-
calafón correspondiente, con pér" 
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse 
comprendido en el Decreto 108 y 
disposiciones complementarias de 
Ir-Junta de Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. •, 
Valladolid, 51 de agosto, de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correas y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el' expediente 
instruido al Oficial primero del 
Cuerpo de Correos^ don Laurea-
no Martín Arribas, para depurar 
su acturción político-social, previo 
informe de la Asesoría Jurídica de 
este Ministerio y de conformidad 
con lo propuesto por esa Jefatura 
del Servicio Nacional de Correos 
y Teleco-municación,. acuerdo sea 
separado y dado de bajf en el,Es-
calafón correspondiente con pérdi-
da de todos los derechos, el citado 
funcionario, por hallarse compren-
dido en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias 'de la Jun-
ta de Defensa Nacional. 
Dios wuarde a V. I. muchos 
años. 
Vallr.doiid, 51 de agosto de 1955. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: 'Visto el expediente 
instruido al Oficial de "primera 
ciase del Cuerpo de Correos, don 
Francisco Delgado Expósito, para 
depurar su actuación político-soci.d, 
previo informe de la Asesoria Ju-
rídica de este Ministerio, y de con-
formid.-.d con lo propuesto por esa 
Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicació.*), 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el Escalafón correspondien-
te, con pérdidr. de todos los dere-
chos, el citado funcionario, por ha-
llarse comprendido en el Decreto 
108 y disposiciones complementa-
rias de la Junta de Defensa Nacio-
nal. 
Dios guarde a "V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 31 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de primera 
clase del Cuerpo de Correos, don 
iManuel Periañez Martín, para de-
purar su actuación político-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio, y de con-
formidad con lo propuesto por esa 
Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el Escalafón correspon-
diente, con. pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionario, por 
hallarse comprendido en el Decre-
to 108 y disposiciones com.plemen-
farins de la Junta de Defensa Na-
cional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 31 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de primera 
clase del Cuerpo de Correos, don 
Ricardo Ruano Andrés, para de-
purar su actu?.:ión político-social, 
previo informe de la Asesoria Ju-
rídica de este Ministerio, y de con-
formidad con lo propuesto por esa 
Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
br-ja en el Escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el citado fundón ario, por 
hallarse comprendido en el Decre-
to 108 y disposiciones complemen-
tarias de la Junta de Defensa Na-
cional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Valladolid, 31 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo-. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nr.' de Correos y Telecomuni-
cación. 
MINISTERIO DE ü c ñ H i 
N A C I O N A L 
ORDENES 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto poj 
S. E. el Generalísimo de los Ejít. 
citos Nacionales, se confiere i| 
empleo inmediato, .con antigüedji 
de 26 de marzo de 1937, al Cajt 
tán de Infantería don Santiagu 
Lário Diaz-Benito, colocándose en 
la escala de su nuevo empleo, a 
continuación .de don Antonio Yat-
to Herrero. 
Burgos, 12 de septiembre dt I 
1958.—III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho (Isl 
Mnisterio, Luis Valdés Cavani-
l!es. . 
En virtud de lo dispuesto poil 
S. E. el Generalísimo de los E¡ér-j 
citos Nacionales, se confiere el I 
empleo inmediato, con antigüedij 
de 10 de diciembre de 1936, alT^  | 
hiente de Infantería don Juan Sí 
Ciirt Carlos, colocándose en la (V 
cala de su nuevo empleo a conli-
nuació'n de don Fernando Garcii | 
'Kfbull. 
Burgos, 12 de septiembre Jt 
193S.-III Año Triunfal.-E! Ge-
neral Encargado del Despacho dfl 
Miinisterio, Luis Valdés Gvani-
lies. 
En virtud de lo dispuesto pof 
S. Ei el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones que señala la Ley ^^  
14 de marzo de 1934 (C. L núme-
ro 156), se declara apto para el as-
censo y se confiere el empleo in-
mediato, con antigüedad delOflt 
marzo último al Alférez de In""' 
feria don José María Porras R»-
drí.t^ uez. , 
Burgos 10 de septiembre « 
J93S .- I Í I A ñ o Triunfal.-E4 Ot-
ntral Encargado del Despacho « 
xMinisterio, Luis Valdés CavaW-
l!es. 
En virtud de la Orden de S. E 
el Generalísimo de los EICK'" 
Nacionales de 20 de marzo de «V 
se concede el empleo de Ali^ ' , 
de Infanteriti, por 
Brigada de la propia A m ^ 
Ramón Ortega Portillo, disfr" " 
do en el empleo que se le con" 
la de la citada fecha, colocando« 
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¿ n el escalafón a continuación de 
Rlon Dionisio Recuenco Moreno. 
I Burgos, 8 de septiembre de 
|j938.—III Año Triuníal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, "Luis Valdés Cavani-
lles. 
Se concede el empleo de Sar-
gento provisional para Batallones 
,de Guarnición y Orden Público, 
fa los Cabos relacionados a conti-
auación: 
Para el Batallón de Guarnición 
número 350 
D. Antonio Cedrón Cortón. 
I D. Emilio Curiel Neira. 
j D. Ramón Cancio Garda. 
D. Maximino Piñeiro Vázquez, 
'i D. Luis Vila López. 
[ D. Eduardo Rodriguer. Gonzá-
lez. 
|D. Saúl del Hoyo Marcos. 
|D. Anselmo Muiña Santomé. 
fD. Marciano Fernández Fernán-
dez. 
D. Manuel Pazos Vázquez. 
D. Elias López Prieto. 
D. Angel Ramos Veloso. 
D. Luis Fernández González. 
D . Manuel Rev Lagar. 
D. Manuel Vidal Arias. 
D . José González Pérez. 
D. José Manuel Ferro Sangil. 
,D. Manuel Guzmán Abelanda. 
•D. Manuel Cobas Vázquez. 
D.-Dionsio Calvo Mesa. 
D. Luis Muñoz Aviles.. 
D. Manuel López Cirtiñas. 
D. Silvino González Fernán-
dez. 
D. José Rodríguez Cabal. 
D. Samuel Coulo Gil. 
iPara el Batallón de Orden Público 
número 424 
I D. Santiago Causeco Pernia. 
i| D. Jesús Dieguez Ortega. 
Vicente de Paz González. 
D. Froiián Fernández Juan. 
D. Aquilino Rafael Santos. 
S jD . Alfonso Corraliza Delgado. 
: D. Seto Salmonte Corral. 
• D. Antonio García Brezmes. 
Burgos, 9 de septiembre de 
3958.-111 Año Triunfal.-El Ge-
licral Encargado del Despacho del 
#hnistcrio, Luis Valdés Cavani-
•ílles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
<.3cncralisimó de ¡os Ejércitos 
v#.aaonales de 20 de marzo de 
ltiieHi,f' al empleo in-
pediato, por antigüedad, disfru-
tando en su nuevo empleo la de 
dicha fecha, al Brigada de Caba-
llería don Marcelino Colodrón de; 
i'a Mota, con destino en el Bata-
llón de- Cazadores San Femando 
número L 
Burgos, 10 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavroi-
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 7 del actual, se as-
ciende al empleo de' Sargento pro-
visional de Caballería a los Cabos 
del Regimiento de Cazadores Vi-
Harrobledo núm. 1, Alejandró Pé-
rez Recio y Juan Araujo Díaz. 
Burgos, 9 . de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis- Valdés Cavani-
Iles. 
Por resoluciófl de S. E. el Ge-
neplísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 6 del actual; se as-
ciende al empleo dé Sargento pro-
visional de Caballería al Cabo del 
Regimiento de Cazadores Villa-
rrobíedo núm. 1, Emilio Jiménez 
Jiménez. 
Burgos, 8 de septiembre de 
1958.-111 Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Se promueve al empleo inmedia-
to, por antigüedad, disfrutando, en 
su nuevo empleo la de 18 de agos-
to de 1937, a los Alféreces de "Ar-
tillería don Antonio Bermúdez Ro-
mán y a don José Gómez Aranda, 
con destino en el 14 y 11 Regi-
miento de Artillería Ligera, res-
pectivamente. 
Burgos, 7 de septiembre de 
Í938.-III Año Triunfal.-EI Ge-
neral Encargado del D^pacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavaní-
lles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo de 1937, 
se confiere el empleo inmediato, 
en promoción extraordinaria de as-
censos por antigüedad, disfrutan-
do en su nuevo empleo la de di-
cha fecha, a los Sargentos del Ar-
ma de Artillería, que se relacio- . 
nan a continuación: 
D. Marcos Higueras Salinas, de 
la Academia de Artillería e Inge-
níelos. 
D. Joaquín Hernández Vaque-
ro, de la ídem ídem ídem. . 
D. Victoriano González García, 
del Servicio Automovilismo de 
Marruecos. 
Bíxrgos, 7 de septiembre de 
1958.-111 Año Triunfal.-Ei Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lies. . 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los~ Ejércitos Naciona-
les de fecha 6 del actual, se as-
ciende al empleo de Sargento pro-
visional de Artillería al Cabo de 
dicha Arma Fernando Gómez Gó-
mez. 
Burgos, 8 de septiembre de 
I938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del D'espacho del 
Ministerio, Luís Valdés Cavani-
lles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
ñeclísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
'Sargento provisional del Arma de 
Ingenieros, a los Cabos del Ser-
vicio de Automovilismo que a 
continuación se relacionan: 
D. Atanasio Vaquero Paniagua-
D. José Juste Colorado. 
D. Angel Viguera Lévena. 
D. Antonio Sorderas Lacasa. 
D. José Vicente Mangas. 
D. Juan B. Pascual Pantaleón. 
D. Joaquín de Ribot del Valle, 
D. Juan Lucas Ayuso. 
D. Manuel Pérez Blanco. 
D. Remigio Rodríguez Allei'. 
D. Samuel Monteagudo Rodri>« 
guez. 
D. Miguel Ruiz Varelá. 
D. Pedro Lavín Granda. 
D. José Pérez Porras. 
D. Juan Alvarez Muñoz. 
D. Emilio Abelenda Mosquera. 
D. Féhx Paz de Bermejo, 
D. Manuel Retuerto Marcos. 
D. Honorato Gutiérrez Capillas. 
D. Potenciano Blanco Cañibano. 
D. Femando del Pozo Móstoles. 
D. Avngel Bitrian Almudévar. 
D. Manuel González Fernández. 
D. Valentin Gorena Zabalza. 
D. Valeriano Andrino iglesias. 
D. Juan Mañana Polo. 
D. Salomón Pérez Gómez. 
D. Celso Cabana Cabana. 
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•33. Lorenzo Argueda González. 
D . Máximo Palomo Ccballos 
D. Vicente Yagüe Vega. 
P . José Miguel González. 
D. Vicente Crespo Más. 
D. Luis González Briones. 
JJ. Víctor Corral Gon-.ález. 
P . Felipe de la Fuente x\lvarez. 
D. Anastasio Covarruvias Lo-
zano. 
D. Luis Alustiza Gafagalza. 
Burgos, 9 de septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
'Ministerio. Luis Valdés Cavani-
iles. 
La Orden de 22 de julio próxi-
mo pasado (B. O. núm. 24), por la 
.que se concede el ascenso a Sar-
gento provisional a los Cabos que 
figuran en la relación que comien-
za con don Juan Obeso Hernáiz 
y termina "con don José Fernández 
Suárez, queda rectificada esi el 
sentido de que pertenecen al Ar-
ma de Ingenieros y no a la de 
'Iníanteria, como por error se con-
signó. 
Burgos, 8 de septiembre de 
a938.-l{I Año Triunfal.-El Ge-
i\eral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
íles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
jnales, de fecha 6 del actual, se 
íoncede el empleo de Sargento 
Jprovisional a los Cabos de la Se-
gunda Comandancia de Tropas de 
intendencia Francisco Sánchez Ca-
muñe, Pedro Torres Gracia y Al" 
foriso Leal Bejarano. 
Burgos, 8 de de septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
!^\inisterio, Luis Valdés Cavani-
Poí estar incluidos en la Orden 
íde 20 de julio último (B. O. nú-
tncro 26), se asciende, en su es-
íala. al empleo de Teniente, a los 
¡AUéreces Médicos asimilados que 
Ifií^uran en la siguiente relación, 
los que continuarán en los desti-
nos que actualmente desempeñan: 
D. Miguel Cebrián Nájera, 
X). José Conejo Mir, 
•D, Edmundo Cuadrado Briso-
Montiano. 
D . José María Cubero Orellana. 
D. David Domínguez VilUgras. 
i ) . Luis Encinas (lOnzilez. 
D. Zenón Enríquez González. 
D. Joaquín Floriano Cumbreño. 
.D . Ignacio Galindo del Hierro. 
D. José Galindo del Hierro. 
D, Félix Garda San Martín. ' 
D. Francisco García Ceballos. 
1). Adriano Gil González. 
D. Francisco Gómez. García. 
D. Antonio González Meneses 
Menéndez. 
D. Julio González Márquez. -
P . Carlos Gonzalo Cortés. 
P . Antonio Guerra García. 
P . Valentín Saturio Guisande 
,Martínez. 
P . César Hernández Anciones. 
P . Luis Infante Sánchez. 
P . Agustín Má.doz Árrasate. 
P . Piego Marín Blanco. 
P . José Merino Hoiiipanera. 
P . Juan de ía Mora Pino. 
P . José Morón Ru;z.. 
P . Luis Ñuño Beato. 
P.. Rafael Ordóñez Cubas. 
P . Juan Paz Armendáriz. 
P . Manuel Pera Jiménez. 
P . Ensebio Pita Candarías. 
P . Narciso Piíjala Alonso. 
P . Paulino Rebollo Álvarez, 
P . Bernabé Rico de Sanz. 
P . Juan Antonio Rivera Gracia. 
P . Antonio Rojo del Castillo. 
P . Jesús Salázar y xMvarez de 
- ^rcaya. 
P . Pearo Sandovál Hernández, 
P . Guillermo Vilches Martínez. 
D. José Villanueva Sagredo. 
Burgos, 10 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Pespacho del 
Ministerio, Luís Valdés Cavani-
lles. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 7 de octubre de 1937 (B. O. nú-
mero 362), se asciende en su esca-
la al empleo de Teniente, a los 
Alféreces Médicos asimilados que 
figuran en la siguiente relación, los 
que continuarán en los destinos 
que actualmente desempeñan: 
D. Fernando Abello Pascual. 
P . José Alcina Lainez. 
D. Pablo Antón Andrés. 
P . Telesforo Aparicio Pavón. 
P . José Arribas Burgoa. 
D. Teófilo Bachiller Bachiller. 
D. Luís Barbosa Barbero. 
D. Hermenegildo del Barrio y 
Cristóbal. 
D. Fernando Bolívar Salas. 
P. Alberto Bondesio Petrovích. 
P . Manuel Calvo Mangas. 
D. Gabriel Felipe del Castillo 
Escudero. 
D. Manuel Díaz Jiménez y Mar-
tínez, 
P . Francisco de Pios Dávila. 
D. Francisco Aurelio Fueriej 
Galarza. 
P . Francisco Fuster Marti, 
P . Baldomcro Galán Martin, 
P . Laureano Gándara Mazpule, 
P . Antonio García Palacios, 
P . Pomingo González Facal; 
P . Jerónimo González Robles, 
P . Antonio Gran dio Seijas, 
P . Jesús Herrálz Remacha, 
P . Fortunato Jiménez Sauras, 
P . Ramón Lamela. Pozo. 
P . Santiago Lostau Santos.. 
P . José Lucas Gallego, 
P . Edmundo Martín López, 
P . Manuel Martín Calvo. 
P . Joaquín Mateos Vicente, 
P . Alejandro Menéndez Gotin< 
lez. 
P . Baldomcro Merino de la 
Monia. 
P . Anastasio Órejas Suáte:, 
P . Rafael Pajares Fidalgo, 
D. Antonio Pareja Olivares: 
P . Pablo de la Peña Regidor ,^' 
P . Miguel. Ramón Catalán. ; 
P . Máximo Rueda Rueda, 
P . Adolfo. Sánchez Garciai 
P . José Sánchez Vázquez. 
D. Mariano Sánchez Gómez. 
P . Luís Santos Sequeiros. 
P . Agustín Serrate Torrente,' 
P . Camilo Baamonde Mr<lio, _ 
P . Ricardo Vázquez Rodríguez, 
P . Celestino Velayos Rico. 
P . Maximiliano Velilla Gonzá-
lez de Agüero. 
E). Angel Vicario Calvo, 
P . José María de la Viesa 
Campo. 
P . Bonifacio de Zarauz Unzue, 
Burgos. 10 de septiembre de 
1938.-III Año Tr¡unfal,-El Ge-
neral En-carg.ado del Pespacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani' 
lle.s. 
Por reunir las condiciones ff 
señala la Orden de 5 de abril u' 
timo (B. O. número 532), se as; 
ciende al empleo de Teniente p«!' 
vísional del Arma de Infantería i 
los Alféreces de dicha «scala í 
Arma que a continuación se ra-
cionan: 
Pon Cesáreo Porras MontaU 
con antigüedad de primero de ent-
ro de 1938. ,, „ 
Pon Joaquín Rojo Gil, con ide« 
de 25 de marzo de ídem. ^ 
• Pon José Antonio Bárcena IN»" 
vamuel, con ídem de 29 de man" 
de ídem, „„ 
Don Rafael Ortíz Oitiz, 
ídem de 3 de í-bril de ídem. , 
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Don Simón Rodns Serrano, con 
jciem de 15 de abril de ídem. 
Don Alonso Borrero Morales, 
con Ídem de 20 de abril de ídem. 
Don Francisco de Andrada Van-
dervilde, con idem de 25 de abril 
de ídem. 
Don Antonio Sánchez Jiurepui, 
con ídem de 29 de abril de ídem, 
Don Isidoro A^uilar Bores, con 
Jdem de primero de mayo de ídem. 
Don Antonio Hayas Frats, con 
ídem de idem. 
Don Fernando Gutiérrez Moro, 
con ídem de 9 de mayo de ídem. 
Don Silvino García Alonso, con 
ídem de 10 de mayo de ídem. 
Don Ensebio Ruano Alba, con 
Idrm de 11 de mayo de ídem. 
Don Fernando Mintegui Gana-
i fio, con ídem de 12 de mayo de 
; Idem. 
Don Rafael Clotet Pascual, con 
fídem de ídem. 
Don Baldomcro Sánz Vega, con 
I fdem de ídem. 
Don Luis Martínez Fernández, 
; con idem de 15 de mayo de ídem. 
Don Tomás Ordóñez Díaz, con 
^'Idem de 18 de mayo de ídem. 
Dc-n Esteban Soteras Martínez, 
ton idem de 24 de mayo de ídem. 
Don Luis La Chambre Moreiio, 
cpn idem de TI de mayo de idem. 
' Don Zósimo Merino San Josá 
con ídem de primero de junio de 
• ídem. 
Don José María Travesó Bello, 
con ídem de ídem. 
'Í)on Aveli'no Fernández López, 
con ídem de ídem. 
Don Aiig«i Peláez Valladares, 
con ídem de ídem. 
^ Dbn Juan Bautista Gutiérrez 
Teierina, con idem de ídem. 
_Don Jacinto Pérez Revuelta, con 
J^dfcm de 15 .de junio de íáem. ^  
. D o n Carlos , Lójpategui García, 
con ídem de 16 de junio de. ídem. 
•'Don Manuel Becéiro Díaz, con' 
ib'cm.de 18 de junio cié ídem. ' 
• ' Don Domingo Fcrn.'ndez Béí-
W-n, con idem de 21 dc'junio de 
ieem. 
Dpn Alfredo Coco Martínez, 
coS ídem de 24 de junio de'idem. 
Doii iVíariano Larriba Remero, 
con ídem d'e 26 de junio de ídem. 
•Don Saturnino Sierra Medina, 
.cnn laem de primero de julio de 
;-Don 
ccB ídem de S de jiiÍÍo"dc ídem 
Francisco Rubio Arcr.idé, 
-Üon Angel Montes Martin', con 
W™ de7'de'julio de ideni. -
tóiW de 8_dí? JuUü de íieip. 
Don Eduardo Blanco Rodríguez, 
con idem de 10 de julio de idem. 
Don Valeriano Hernández Mar-
tin, con ídem de 12 de julio de 
ídem. 
Don Pedro Mesa Mora, con 
ídem de idem. 
Don José Martin Bencomo, con 
ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Fernando Vanrell Vanrell, 
con ídem de ídem. 
Don Martín Baile Vldeira, con 
ídem de 17 de julio de idem. 
Don Antonio Valdivieso Siles, 
con ídem de 19 de julio de idem. 
Don José Vargas Escobar, con 
ídem de 20 de julio de ídem-, 
Don Ramón Giménez Gómez 
KulI, con ídem de primero de 
agosto de ídem. 
L)on Andrés Benavente Cabre-
ra, con ídem de 2 de agosto de 
ídem. 
Don Eugenio Perea Urquijo, con 
ídem de 4 de agosto de ídem. 
Don Serafín del Olmo García, 
con ídem de idem. 
Don José Rueda Castro, con 
ídem de 6 de agosto de ídem. 
Don José de León y Arias de 
Saavedra, con ídem de ídem. 
Don.. Emilio Morilla Aguilar, 
con ídem de 9 de agosto de ídem. 
Don Crescencio Aizpuru Toba-
lina, con ídem de ídem. 
Don Félix Ruiz Cámara, con 
ídem de 11 de agosto de ídem . 
Don Antonio Calvo Flores Na-
varrete, con ídem de 13 d^ agosto 
de. ídem. 
Don Marino Sánchez-Castro 
Vargas, con idem d« ídem, 
Don Augtasto Sánchez Romero, 
con ídem de 14 de agosto de 
ídem. 
Don Florentino Diego Fajardo 
Patrón, con ídem de 15 de agosto 
de ídem. 
Don Gregorio Montes Gonzá-
lez, con ídem de ídem. 
Don Rafael Hoces Cabrera, con 
ídem de 16 de agosto de idem. 
Don Antonio Colinas Arredon-
do, con ídem de 17 de agosto de 
ídem. 
Don Luis Villegas Cataráin, con 
ídem de ídem.' 
Don José Galán Navarro, con 
ídem de ídem.. 
Don Avelinp García Bermejo, 
con ídem de 19 de agosto de ídem. 
Don Vicente de Burgos Bernal, 
con ídem de 20 de agosto de ídem. 
Don Joaquín Martín Hernán-
dez, con ídem de 25 de agosto de 
ídem. . , _ .( 
Don Antonio- Maté Sacristán^ 
con ídem de ídem. 
Don Teófilo Fernández Martín, 
con ídem de íctcm. 
Don Féh;: de la Paz Alvares, 
con ídem de ídem. 
Don José María Escobar Eroii-" 
díi, con ídenu de 27 de agosto dé 
ídem. 
Don Pedro Broto Rodríguez, 
cor ídem de ídem. 
Don Vicente Santo González, 
con ídem.de ídem. 
Don Ricardo Pradilla López, con 
ídem de ídem. 
Don José Martínez Hcvce, con 
ídem de idem. 
Don Federico López Laborda, 
con idem de ídem. 
Don -Sr.ntiago Pérez Oviedo, con 
ídem de 28 de agosto de idem. 
Don Francisco del Aguila hx* 
eos, con ídem de ídem. 
Don Gabriel Gomila Olano, con 
ídem de ídem. 
Don Pedro Rubio Rubio, con 
ídem de 29 de agosto de ídem. 
Don José Bustos .Fernández, con' 
idem de ídem. 
Don Esteban Yoldi Cuesta, con 
ídem de 30 de agosto de ídem. 
Don Benito Fernández Lerga, 
con ídem de idem. 
Don Luís de las Heras Ruiz, 
con ídem de ídem. 
Don Alfredo Boya y Saura, con' 
idem de ídem. ; 
Don Marcelino Esteban Gómez," 
con idem de ídem. 
Don José Luis Jiménez Soler, 
con ídem de primero de septiem-, 
bre de idem. . -} 
Don Salvador Osta González, 
coii ídem de ídem. 
Don Jaime de Prat Tabares,'con 
ídem de idem. 
Don Juan Bautista Buelga Suá-
rez, con ídem de 2 de septiembre 
de ídem, 
Don Saturnino Martínez Díaz," 
con ídem de ídem. ;i 
Don Antonio Calvo Rivarés, con 
ídem de ídem. ' • 
Burgos, 10 de septiembre da 
1938.—III Año Trunfal.=El Gene 
ral Encargado dél Despachó del 
i^iinisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones -que 
determina la- Orden de -5 de abril' 
último (B. O. núm. 532), se as"^  
eiende al empleo de Teniente pro-i 
visiorial de Caballería, con la aiv] 
tigüedad" que a cada uno se le SÍÍ,I-| 
ñdla, a los Alféreces desdicha es^ .s 
ca]^ y Arjina ojie U • 
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guíente relación, los cuales conti-
nuarán en sus actuales destinos: 
D. Félix Estébanez Polín, con 
antigüedad de 25 de octubre de 
1937. 
D. Francisco Valcárcel Cortey, 
con ídem de 28 de noviembre de 
ídem. 
D. Rafael Herrero Jabsit, con 
Ídem de 6 de enero de 1938. 
D. Fortunato Bello y Bello, con 
ídem de 13 de enero de ídem. 
D. José Angel Lizasoain Mu-
guiro, con ídem de 18 de enero de 
ídem. 
D. Fernando Cantalapiedra y 
Alvarez de Toledo, con ídem de 
16 de febrero de ídem. 
D. Jaime Galiana GarmiUa, con 
ídem de 30 de marzo de ídem. 
D. Enrique Sánchez Parejat de 
Obregón, con ídem de 26 de abril 
de ídem. 
D. Luis Fernández de Córdova 
y Villate, con ídem de 5 de mayo 
de ídem. 
D. Lorenzo Arracó y de He" 
rrán, con ídem de 5 de mayo de 
ídem. 
D. Rafael Medina Lafuente, 
con ídem de 5 de mayo de ídem. 
D. Angel Fuentes, Fuertes, con 
Idem de 1 de junio de ídem. 
D. José Alférez Alférez, con 
Ídem "de 4 de junio de ídem. 
D. Manuel Balaguer David, con 
Ídem de 4 de junio de ídem. 
'D. Antonio Caralampio Illán-
Jiménez, con ídem de 18 de jumo 
de ídem. 
D. Rafr.íl Rivera Aivarado, con 
idcm de 1 de julio de ídem. 
D. José López López, con ídem 
do 5 de julio de ídem. 
D. Anastasio Arbizu Maeztu, 
con ídem de 6 de julio de ídem. 
D. José Hernández-Pinzón li-
ménez, con ídem de 9 de julio de 
Ídem. 
D. Eliso García Sánchez, con 
. ídem de 18 de juho de ídem. 
D. Diego Repiso Sancho, con 
Idem de 19 de julio de ídem. 
Burgos, 10 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
/Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Asiniilaciones 
La Orden de 16 de agosto últi-
mo (B. O. núm. 51), por la que 
se dispone la baja en el Arma de 
Caballería del Alférez provisional 
don José Ordóñez Díaz, y se le 
concede la asimilación de .Veteri-
nario tercero, se entenderá recti-
ficada en el sentido de que a di 
cho Oficial se le concede la asi-
milación de Veterinario segundo. 
Burgos, 8 de septiembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
B a j a 
Causa baja en el Ejército, pa-
sr^ndo a la situación que le co-
rresponda, el Comandante de In-
fantería don José Peñarredonda 
Fernández, sin perjuicio de las 
responsabilidades que puedan de-
rivarse del procedimiento judicial 
a que se halla sujeto. . 
Burgos, 14 de septiembre, de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Eñcargado del Despechó, 
Luis Valdés CavaniUes. 
Curso de especialistas 
Para cumplimentar lo dispuesto 
en la Orden fecha 3 diciembre úl-
timo,' pubhcada en el BOLETIN 
OF IC IAL DEL ESTADO, 409), 
quedan designados para asistir a 
un Curso de especialistas (mecáni-
cos, armeros y montadores), los 
aspirantes que figuran en la si-
guiente relación, que deberán pre-
sentarse (excepto los que se ha" 
lien prestando servicio como ra-
diotelegrafistas en el Servicio de 
Transmisiones del Ejército y en la 
Red Racfiotelegráfica Militar Per-
manente), en la Escuela de Espe-
cialistas de Málaga, a las diez ho-
ras del día 20 del actual mes de 
septiembre (primera tanda). 
D. Rafael Martín González. 
D. Dionisio Ruiz Domingo. 
D. José María Obiols Malag?.-
. rriga. 
D. Felipe Rodríguez Lecarós. 
D. Manuel González Ramírez. 
D. Luis Merino Valonga. 
D . Joaquín Moriñigo Manzano, 
D . Cruz Vilianueva Calvo. 
D . Ildefonso Primo Medina. 
D. Germán Fernández Pérez. 
D . Jesús Recio López. 
D. Donato Díaz Viilaluenga. 
D . Angel Bartra Múgica. 
D. Enrique Sarabia Suárez. 
D. Leandro Iruzübieta Martí-
nez. 
D. Benigno Delgado Pérez. 
D. Iñigo Vi-oso González. 
D. Juan Francisco Martín Gon-
zález. 
D. Emilio Garcír. González. 
. D. Manuel Alonso Bravo. 
D. Manuel Romeo Gurrea. 
D. José Ramos Salvador. 
D. Alaricó Manzano Juárez. 
D. Felipe Calvillo Heredia.' 
D. Ladislao González Fernán^  
dez. 
D. José Taisma Juáres. 
D. Matías Díaz Ibairriaga, 
D. Policarpo Pindado Martin. 
D. Higinio Martín Motes. 
D. Asensio González Tamayo, 
D. Tomás Gutiérrez Llórente 
D. Manuel Vidal Porto. 
D. Valentín García Martín, 
D. José Nicolás Andrino. 
D. Mariano Gracia Viñas, 
D. Aurelio Alo'nso Heviry. 
D. Angel Benedicto Santiago 
• Potel. 
D. Mariano Goñi Vergara. 
D. Juan Fernández Ciernen!, 
D. Benigno Escudero Parra, 
D. Luis. Visa Alonso. ; 
D . José Fernández Díaz 
D. Jesús Moga Moga. 
D. Ramón Casal Vimet, 
D. Antonio Jiménez Bellido. 
D. Félix Jacinto Fuelles Díej 
D. Manuel Arrióla Cantonet' 
D . Bonifrcio Castro Piñeiro. 
D. José Placer Lorenzo. 
D. Pablo Blasco Gc>j. 
D. Pablo Sánchez González. 
D. Julio Ugarte Sola. 
D . Angel Sánchez García, 
D. Manuel Mahia Rico. 
D. José Santiago Go/ete. 
D. Valeriano Guillén Simóa 
D. Tristán Santos Manzano 
D. José Benedi Hernández. 
D. Florentino Viguera Lerena, 
D. Moisés Escuer Gurrea. 
• D. Tomás Solanas Arruego. 
D. Victoriano Lozano Baeza. 
D. José Arana Vidaurri. 
D. Lucio Torres Gala. 
D. José Miguel Lgaña Guisasolí 
D., Antonio Fernández Cuevai 
D. Antonio Careaga Meave, 
D. Isidro Gil Galio. 
D . Guillermo Miguel Pérez. 
D. Emihano Jiménei Jiméne:. 
D. Justo Fernández Heredis. 
D. José Ayaso Reiriz. 
D. José Bravo Caballero. 
D. Miguel Pérez Gracia. 
D. Romualdo Pérez de Vmasfrí 
Aibr,r. 
D. Rsmón Romano Valles. 
D. Juan Ereño Aróstegui. 
D. Enrique Torróntegui m -
cha. 
D. Juan Moreno Peña. 
D. Tomás Asensio Amo. 
D. P.-bIo Arroyo Mart;""^ -' 
D. Francisco Pérez Jorrm. 
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José Cuadrado Portilla. 
Juan Alvarez Azcue. 
Enrique Magallón Diez. 
Manuel Mariscal Melero. 
Juan Doblado Carrucho. 
Daniel Piernas Alvarez. 
José Melodio Sáiz. 
Diego Setién González. 
Pelayo Biurrum Alio. 
Mario Garazo Rajoy. 
Francisco Díaz Braña. 
José María Moreno Moreno 
Rolando Pérez Rodríguez. 
Víctor Serante- Sanz. 
Guillermo Chaves Taranco. 
Juan Santos Machado. 
Mariano Rodríguez Arco3. 
Joaquín Osorio Gil. 
Felipe Velasco Arvella. 
Félix Cabañas Díaz. 
José Puentes Carreira. 
José María Bejarano Rodrí-
guez. 
Emilio Gargallo Villoría. 
Francisco Canelo Carlos. 
Antonio Fernández Barros. 
Jacinto Jiménez Ichaso. 
Fernando Alamañac Santc 
laya, 
Angel Munarri Sanz de Are 
llano. 
Mr<riano Caballero Olmos. 
José Blanco López. 
Jesús Arbeloa Solano. ' 
Mieuel Trives Rivero. 
Miguel Car'cerán, Lavela. 
Armando Cañellas Cuenca. 
Carlos García Pellicer. 
Angel Vilián Gil. 
Fusebio Benito Alfaro. 
Angel Leguerica Escogal. 
José Ayala Zabala. 
Gabriel Panadero Martín. 
Alejandro Guerras García. 
Angel Meneses Rojo. 
Angel Adpifo Nieto Repila. 
Luis Gómez Tamayo. 
Manuel Fernández Sampe-
dro. 
Antonio Mesana Rivas. 
Francisco Páez Ssiorido. 
Carmelo Langarica Ruiz. 
Alejandro Molledo Fernán-
dez. 
José Esteban Gareta. 
Rafael García Pueyo. 
Santiago Fernández Sánchez. 
Eucalipto Modrego Sanz. 
Manuel de Osés Sánchez, 
iolentmo Tabarés Herreras. 
Jo2quin Gracia Palacios. 
Manuel Moure Alvarez. 
Jesús Ceferino Bermúdez 
López. 
«nque Laborda y Cruce-
legui. 
Oriol Escuder Giben 
D. Pedro Herrero Martínez. 
D. Venancio. González Sanz. 
D. Urbano Ciriano Esteban. -
D. Justiniano Díaz Fernández. 
D.. Luis León Martínez Alfa-
yate. 
D. Miguel López Coronado Sol-
sona. 
D Miguel Mateos Leal. 
D. Amalio Arrizabalaga Gar-
mendia. 
D . Mariano Remiro Gracia. 
D. José Santana Ventura. 
D. Miguel Villanueva Ramos. 
D. Venancio Fernández Fernán-
dez. 
D. Severino Golbano Regaño. 
D. Luis Fouz Llamas. 
D. Ricardo Mengual Posse. 
D. Guillermo Mata Santamaría. 
D. Santos Julián Salgado. 
D. Victorino de Lacalle Diez. 
D. Leoncio Hernández Pascual. 
D . Claudio Martínez Alhijar. 
D. José Rodríguez Leal. 
D. David Alcalá González. 
D. Jesús Pinillos Martínez. 
D. Enrique Martín Méndez. 
D. Avelinó Rodríguez Azconá. 
D. Eusebio Ramos Castaños. 
D. Simón Díaz Morales. 
D. José Navarro Torres. 
D. Santiago Navarro Ríos. 
D. José Luis Vergés Díaz. 
D. Julián Seco García. 
D. Castor de Castro Calvo. 
D. Maximiano Tamariz Ortega. 
D. Francisco Abella Blanco. 
D. Francisco Lago Puga. 
D. Luis Prat Lugráñez. 
D. Luis Moro Paniagua. 
p . Manuel Sáez Calleja. 
D . Antonio Gonzalo Ciruelo. 
D. Luciano Martínez Barrios. 
D. José Bozal Vadillo. 
D . José Carranza Corral. 
D. Eugenio García García. 
D. Florentino Alonso Zubiga-
ray. 
D. Luis Gandiri Cortés. 
D. Vicente Pedraz Benito. 
D . Rafael Rodríguez Rodríguez. 
D. Ismael Domínguez Gómez. 
D. Antonio García Garrido. 
D. Segundo Falagán Escudero. 
D. José Gómez Martín. 
D. Manuel Natori Pozo. 
D. Antonio Castilla Lamós. 
D. Andrés Ubeda Maldonado. 
D. Santiago Unzunúnzaga Zu-
lueta. 
p . Rafael Maello Esteban. 
D. Leopoldo Castro Puente. 
D. Felipe Cabañoz Almazán. 
D. Cayo Yudego Rodríguez. 
D, José Fernández García. 
D. Julián Grijalba Torres. 
D. Gabriel Hernández- Fernán-* 
dez. 
D. Mariano Hernández Fernán-
dez. • 
D . Antonio Dorado Mesa. 
D. Ramón Fen^ández Escribana 
D. José Gutiérrej. Alday. 
D. Gerardo García Lataillade. 
D. Eusebio Maté Rivera. 
D.. Joaquín Tejón García. 
D . Julio López López. 
D. Victorino Tellería Garayalde^ 
D. Manuel Rodríguez Aragón. 
D. Agustín Usero Sánchez. 
D. Ramón Antuño Mañana. 
D . Tomás Salvador García. 
D. Joaquín Natares Bulte. 
D . Esteban Capdevila Pérez. 
D. Anselmo Smith Rigo. 
D . Cosme Arín Buruaga. 
D. Eduardo Fernández Gómez^ 
D. Manuel Palop Fuentes. 
D. Juan Benítez García. 
D , José Garrido Domínguez. 
D. Bautista García González. 
D . José Muñoz Trillo. • 
D . Cándido Larumbe Azpell-
cueta. 
D . José Amillátegui y Churrucí», -
D . Antonio García Lancho. 
D . Luis Cuenca Cuenca, 
D. José Luis Barea Pérez. 
D . Santiago Roldan Gómez. 
D. Julio de la Torre Alonso. 
D, Antonio González Fariña, 
. D . Nemesio Cabrerizo Abad. 
D. Miguel Ortillés Cubel. 
D. Miguel García Martínez d« 
Albéniz. 
D. Manuel Ramírez Marín. 
D . Jerónimo Soto Campano, 
D . Luis Orozco Aguado. 
D. Francisco Cobos Romero. 
D Germán Salvador Carreño. , 
D . Francsko Orozco Amuchá% 
tegui. 
D. José Ramón Murillo. 
D . Julián Resina del Río. 
D . Jerónimo Barranca Peresí, 
D . Manuel Fernández Alvarez,' 
D , José de Castro P£»rga. 
D. Antonio Gaya Luque. 
Burgos, 14. de septiembre d í 
1938.-III Año Triunfal.=El G|f 
ncral Encargado del Despacho da 
Ministerio, Luis Valdés Cavañíi 
Ues. . • - ~ -
Habilitacione;^ 
Por resolución de S. E. el Ge^ 
neralísimo de los Ejércitos Naciov 
nales, a propuesta, del General Je-, 
fe del Ejército del Sur, se habili'í 
ta para ejercer el empleo de Te-
niente Coronel a los Comandan» 
tes de Infantería don Ramón Irií 
• • V.v 
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Tiarren Jiménez y don xMiguel Co-
bo Guzmán. 
Burgos, 12 de septiembre de 195S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
TCor resolución de S. E. el Ge-
iieralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, a propuesta del General Je-
fe del Ejército del Sur, se habili-
ta para ejercer el empleo superior 
inmediato al Comandante de In-
fantería don Manuel Poch Arizn, 
y Capitán de la misma Arma don 
José Rodríguez Romero. 
Burgos, 10 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-Ei General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniiks. 
líor resolución de S. E. el Ge-
'«eralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
,empleo superior inmediato a» los 
(Comandantes de Infantería don 
Gumersindo Zamora García y don 
"Benito Campos García, y al Ca-
pitán de dicha Arma don Julio 
Meléndez Machado. 
Burgos, 9 de septiembre de 1938. 
n i Año Triunfal—El General En-
Mrgado del Despacho del Minis-
.terio, Luis Valdés Cavánilks, 
for resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
paleg, se habilita para ejercer el 
.empleo superior inmediato a Jos 
.'Comrjftidantes de Infantería don 
Juan Pedraza Luque y don Caye-
tano Vázquez Sastre, y a los C.H-
pitanes de la misma Arma don 
José Cerdán. Salas, don Florentino 
Almena Cuadrado y don Joaquín 
Rodríguez Llanos. 
Burgos, & de septiembre de 1933. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacha del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Generri Jefe 
del Ejército del Sur y a los fm':s 
del artículo segundo de la Ordín 
de 23 de noviembre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 39), se 
^labilita para ejercer el empleo de 
papi í >!n al rehiente de Infantería 
.don José Lej^rusfjjt García:" 
• Burgos, 8 de septiembre de 19j3-
ÍH Año Triunfal.-El Genei-altu-
cargado del Despacho del Min;,s-
íyiQ,. Luía. Aí¿ildOs._CaYaiiilles.'/'' • 
Pot resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
el empleo superior inmediato a 
los Comandantes de Artillería don 
Juan Gallardo Gallegos y don 
Francisco Mata Manzanedo, los 
cuales continuarán en su actual 
cometido. 
Burgos, 9 de septiembre de 1933. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gr 
ner&lísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del General 
Jefe del Ejército del Sur, se habi-
lita para ejercer el empleo de (co-
mandante al Capitán de Intenden-
cia don José Montes García. 
Burgos, 8 de septiembre de 1933. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
de la Séptima Región Militar, y 
a los fines del artículo segundo de 
•T Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39), se habilita 
para ejércer el empleo superior in-
mediato al Teniente de la Guardia 
Civil, retirado, don Rafael Fuen-
tes Cruz. 
Burgos, 10 de septiembre de 1958. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maejstros Herradores piovisiouaks 
Aprobados en el cursillo verifi-
cado en Zaragoza, con arreglo a 
la Orden de 11 de septiembre de 
1937 (B. O. núm. 329), los solda-
dos don Nicolás Artal Lahoz, del 
Batallón de Guarnición núm! 323, 
don Lorenzo Sanz Lodón, del Re-
gimiento de Infantería Ga.!icia, 
número 19; don Cesáreo Jimeno 
Martín, del id. de Carros de Com-
bate, núm. 2; don Ricardo Nava-
rro Pastor y don Antonio Gon-
zález García, del id. de Castille-
jos, 9 de Caballería, quedan no:u-
brados Maestros .Herradores pro-
visionales. ' -
Burgos, 10-de septiembre de 1938-
III Año Triunfal~El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés:^ Cavanill.es. 
... Aproba.dos en el cursillo verifi-
-cado eu 
la Ordsn de 11 d> septiembre rh 
1937 (B. O. núm. 329), los so¿ 
dos don Justo Muñoz M a r t í n e z ' 
del Batallón de Orden P ú b l i c o ai j 
mero 407; don Fermín Bosque La.' 
costa, del Regimiento de I n f a n l ; . 
ría Galicia, núm. 19; don Gonz, ; . 
lo Hernández Escribano, d c l a S ; . 
gunda Comandancia de Soni^ J 
Militar, y don Abraham Orteji 
Calonje, del Batallón de Traki? 
dores núm. 25, quedan nomiu, 
dos Maestros Herradores proni 
sionaks. 
Burgos, 8 de septiembre de 1551, 
I I I Año Triunf.V-.—El General Ea, I 
cargado del Despacho del M i n i s f 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Ge 
ralísimo de los Ejércitos Nación, 
les, y a propuesta del Excc!cntisi|| 
mo §r. Ministro de . Orden " " 
go, se nombrcí Delegado de Ordcil 
Público de Lugo al Coniandanlil 
de Infantería don Juan Alvarii| 
Busquet. 
Burgos, 13 de septiembre 
1938.—III Año Triunfal.-El G ;1 
neral Encargado del Despacho dill 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilli'| 
OfioiaUdád de Complemento ^  
_ Asccfísos ^ 
Por reunir las condiciones, ijaí 
señala la Orden de 12 de abril tó 
timo (B. O. n.2 540), se asciende^ 
empleo superior i nmed i r í o en J 
escala de Complemento del At f f i í 
de Infantería a los Oilciales de e-
cha escala y Arma que a contip! 
ción se relacionan: 
Teniente de Complemento , ü'oi 
Anastasio Roldan .García, coa Í"' 
tigüedr.d de 19íde mario de » 
Idem de ídem:..:don Antonf ^ . 
cual López de'-.Anso .-con jd. 
de abril de id. , ,¡¿ 
Idem' de ídenV, don 
chóii Corral,-con id: -de 22 UÍ) 
nio de id. ),,( 
•• Alférez de Cotóplcmento, «, 
Felipe Ugalde y Goytia, coa^ 
de 20 de- agostd- de • 
Idem de- Ídem, don Severo 
zay González,: con id. de 6 f^'.ij 
uio de 19-33.- - ' ' jjj 
Idem de ídem, don j.' 
Campa Fernández, con id. ^ 
de julio 4e. id. -
. Idenv dé id-em„.dú.n R f i 
Var.ez -d« Tejerá, con "l-'''./¡^i 
Burgos, 8 de septiembre^ 
l 'fc-
i % 
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cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
l a Orden de 6 de abril último 
'(B. O. núm. 534), por la que se 
confirma en su empleo a varios 
tenientes de Con%plemento di;l 
¡ÍArma de Infantería y se promue-
v^e al empleo de Tenientes provi-
ionales de Infantería a varios Al-
éreces de dicha Escala y de la de 
omplemento, por haber sido de" 
larados aptos en la Escueb.-Mi-
itar de Toledo, íe entenderá rec-
ificada en lo que respecta al Al-
érez de Complemento don Eleu-
_:erio Rodríguez Pére;, en el senti-
d o d? que dicho Oficial fué pro-
p ^ ^ o v i d o 4 empleo de Teniente de 
"^''idicha escala y no de la Frovisio-
i nal, como . por . error se consignó 
ien la mericionada Orden. 
' Burgos, iO -de septiembre de 1938. 
•;tll Año Triúñfál.'—El General En-
cárgado del Despachó del Minis-
fcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
I'ji 
lili: 
A piropuestai del General Jefe 
Ide la Sexta Región Militar, y por 
keunir -las condiciones que señ?-
l a el Reglamento para el Recluta-
Miento y Reehiplazo del Ejército, 
ise confirma en el empleo de Bri" 
gada de Complemento de Infan-
Heria, con antigüedad de 19 de oc-
iubre de 1936, al Sargento de di-
iho escala y Árma, con destino en 
Batallón Montaña Sicilia, nü-
il^crp 8, don Félix Viscarret Na-
feore. 
Burgos, 9 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
targado del Despacho del Minis-
lerio, Luis Valdés Cavanilles. 
íor reunir las condiciones que 
fletermina la Orden de 12 de abril 
Mtimo (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán de 
ÍPomplemento de Artillería, con 
;antigüedad de L2 de abril próxi-
1^0 pasado, al Teniente de dicha 
fecala y Arma, con destino en'el 
Wercito del Norte, don Luis Pose 
Cortés. 
U^^'^gos 10 de septiembre de 1938. 
m Ano Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tro , Luis Valdés Cavanilles. 
condiciones que 
mma el Reglamento para el 
áisautamjento ^ Reemal^o iú 
Ejército y disposiciones comple-
mentarias, se ascienden al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería, con la antigüedad que 
a cada uno se les señala, a los Bri-
gadas de dicha escala y Arma que 
a continuación se relacionan: 
Don José Embil Mágica, del Re-
gimiento de. Artillería Pesada nú-
mero 3, con antigüedad de 15 de 
noviembre de 1937, 
Don Vicente Henche García, 
del Regimiento de Artillería Li-
gera, núm. 11, con antigüedad de 
5 de abril de 1938. 
Don Manuel Garrido Entrepi, 
del Regimiento de Artillería Liga-
ra, núm. 4, con amtigüedad de 20 
de junio de 1938. 
Don Nicolás Pérez Ascanio, del 
Grupo Mixto núm. 2, con anti-
güedad de 4.. de agosto de 1938. 
Burgos, 10 de septiembre de 1938. 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado .del Despacho-;del Minis-
terio, Xuis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
seña lad vigente Reglamento do 
Reclutamiento y dis po si ció' nes. 
complementarias, se asciende a¡ 
emp eo de Alférez de Sanidad Mi-
litar, con antigüedad de 5'de agos-
to de 1937, Brigada de dicha 
escala y Arma don Luis Gabarda 
Díaz. 
Burgos, 10 de septiembre de 1938. 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis .Valdés Cavanilles. 
Por haber resultado apto en ol 
examen que para Alférez de Com-
plemento de Artillería verificó en 
el Quinto Regimiento de Artille-
ría Ligera, con fecha 28 de junio 
de 1936, y no haberse publicado 
en el D. O., se confirma en su ac-
tual empleo de Alférez, con la an-
tigüedad de la fecha del exam-n 
citada, a don Lorenzo Maldona-do 
Almenar, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 7 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
^ Se concede el reingreso en el 
Ejército y su pase a. la Escala de 
Complemento, en virtud del De-
creto núm. 218, de fecha 11 de fe-
brero de 19j7 (B. O. núm. 122), 
fion el .emylcjo de Coinandante. al 
Capitán de la Escala de Reserv» 
de Ingenieros procedente de la 
gratuita, don Juan Monto jo Kniglit 
Burgos, 9 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—Él General En-" 
cargado del Despacho del Minís-í 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Practicantes de Veter'naiia 
Se nombra Practicante de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
defermins* la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. núm. 606),- al 
Cabo del Regimiento* de Infante-
ría Pavía, núm. 7,' don Rafael Sán-
chez. Porrap. ; 
Burgos, 10 de septi-embre de'193S. 
II I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Subsecretaría de! Ejército 
Asunilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado .cu 
el Decreto núm. 110, (B. O., nú-
mero 23), Orden de de octu-
bre de 1936 (B. O.' núm. 33) -de 
la< Junta de Defensa, Nacional y 
Ordenes complementarias de k 
Secretaria de Guerra, publicadas 
en los BOLETINES OFICÍA-
LES números 15, 34, . 84, 252 y 
408, Se confieren. las asimil'cio-
nes que se indican a los Tenien-
tes y Alférez Médicos asimilados 
que figuran en la siguiente rela-
ción, h s que pasarán a prestar sus 
servicios a los destinos que se. les 
asignar 
Capitanes Médicos asimilados 
Teniente Médico, don Antonio 
Mesa del Castillo, a Jefe del Equi-
po Quirúrgico S.-22. 
Otro id., don Armando Torr:nt 
Reina, a las órdenes del G;ncra! 
Jefe del Ejército del Norte. 
.Otro id., don Segismundo Gar-
zón Merayo, a disposición de la 
Dirección de los Servicios S.-nita-
rios del Ejército del Norte, como 
Jefe de Equipo Quirúrgico. 
Otro id. don Enrique Paraclrc 
Guillen, a disposición de la Di-
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Norte, como J; íc 
de Equipo Quirúrgico. 
Teniente Médico asimilado 
Alférez^ Médico, don Manuel 
Pastor Gómez, al Equipo Quirúr-
gico S-3. 
Burgos, 12 de septiembre de 1938. 
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I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejérciro, 
Luis Valdés Cavanilies. 
A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
•del Norte, cesa en la asimilación 
de Sargento - Practicante, que le 
fué conferida por Orden, de 19 de 
julio de 1937 (B. O. núm. 275), 
el Practicante civil don Francisco 
Gil Solsona, quien pasará a la si-
tuación militSr que le corresponda 
con arreglo, a la vigente Ley de, 
Reclutamiento. 
Burgos, 10 de septiembre de 1958. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
iu is Yaldés Cavanilies. 
Ayudantes 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada Jefe de la Cir-
cunscripción Oriental de Ma>rrue-
cos, don Eliseo Alvarez Arenas, 
se nombra su Ayudante de Cam-
po al Comandante- de Infantería 
don José Sánchez García, actual-
mente destinado en el Batallón de 
Cazadpres de Melilb, núm. 3. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilies. 
Destiaos 
Vacante el cargo de' Presidente 
'de la Junta Facultativa de Sanidad 
Militar, por pace a situación de 
"Reemplazo por enfermo" del Co-
ronel Médico don Maurelio Belsol 
Oria, que lo desempeñaba,, queda 
nombrado Presidente de la expre-
sada Junta el Co'norel Médico don 
Adolfo Chamorro Lobo, con des-
lino en la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios Médicos de la Sex" 
tc-. Región Militar. 
Burgos, 9 de septiembre de 1938, 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Dífensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luij Valdés Cavanilies. 
Pasan a los destinos que se ex-
presan los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad J'lilitar que a 
coniinuación se relacionan: 
Comandante Médico (retiradj), 
ñon Francisco Tejero Esnina, de 
los Hospitales Militares ' de Lo-
groño, al Hospit&I Militar de Cas-
tellón de la Plana. 
Capitán ídem, don Felipe Peña 
Martínez, del Grupo de Tropas de 
Sanidad Militar del Primer Cuerpo 
de Ejército, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Juan Puig Su-
reda, actualmente en el Ejército 
del Norte, a los liospiíales Mili-
tares de Pamplona. 
Otro ídem, don José Ortiz Je 
Urbina, de los Hospitales Milita-
res de Pamplona, al Hospital Mi-
litar de Castellón. 
Otro ídem, don Arcadio Sán-, 
chez López,, actualmente a dispo-
sición del Coronel Inspector de 
los Campos de Concentración, ni 
Hospital Militar de ' B a ñ o s de 
Montems.yor, 
Otro ídem, don Mariano Taron-
gi Sarti, de La Legión, al Grupo 
de Tropas de Sanidad Mihíar de 
una División del Ejército del Cen-
tro. 
Teniente ídem, don Demetrio 
Artola Ondarra, del sexto Bata-
llón de Zapadores Minadores, al 
Bc-'tallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7. 
Otro ídem, don Celedonio Mar-
tín Nieto, del. Regimiento de los 
Castillejos, noveno de Caballería, 
al Hospital Militar de Medina del 
Campo. 
Otro ídem, don Ramón Rotger 
Moner, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, al Equipo 
Quirúrgico C-1. 
Otro ídem, don Juan Gutiérrez 
del Olmo, del id. id.", al id. id. 
'Otro ídem, don Juan José Gó-
mez y Gómez Sigler, del id. id., al 
Equipo Quirúrgico C-2. 
Otro ídem, don Lope Bueno Ro-
dríguez, del id. id., al id. id. 
Otro ídem, don Emilio Síampa 
Ferrer, del id. id., al id. id. 
Otro ídem, don Jesús Ortiz de 
Urbina. Mirat, del id. id., al Equi-
po Quirúrgico C-3. 
Otro ídem, don Antonio Gon-
zález Garzón, del id. id., al id, id. 
Otro id., don José María Gar-
cía Bravo-Ferrer, del id. id., al 
Equipo Quirúrgico C-4. 
Otro ídem, don Vicente Blanco 
Andrade, del id. id., al id. id. 
Otro ídem, don Agustín Bullón 
Ramírez, del id. id., M Equipo 
Quirúrgico "C-5. 
Otro ídem, don J o s é Miiián 
Cuitarte, del id. id., al Equino 
Quirúrgico .C-6. 
Otro ídem, dpn Angel Muñ j^ 
M.^vtínez, del id. id., al íd. íA. 
Otro ídem, don Fernando Si:, 
ván López, del id. id., al id, id.' 
Otro ídem, don Lucio de la pjj. 
za Recio, del Equipo Quirúrgico 
C-28,. al Hospital Militar de Al 
mazan. 
Otro ídem, don Mariano Loco 
de la Rúa, del Cuadco Eventual 
del Ejército del Centro, ai Equj. 
po Quirúrgico C-28. 
Otro ídem, doií Eusebio Bner¡ 
Bartolomé, del íd. id., a dispog. 
ción del Generar.! Jefe del'Ejérciio 
del Centro.' 
Otro ídem, don Mariano Delga, 
do Orbaneja, del Equipo Quirúr-
gico C-35, al Equipo Qairúracó 
C-41. 
Otro ídem, don Federico Garri-
do Márquez,, de la novena Cofe-
pañía de la Guardia Civil, .al. 
Equipo Quirúrgico C-35. 
Otro ídem, don Julio Martínez 
Bruna, del Cuadro Eventual de la 
Séptima Región Militar, a los Ser-
vicios- de Higiene del Ejército del 
Centro. 
Otro ídem, don Juan Antoaio 
Díaz Pastor, de un Equipo Qui-
rúrgico del Ejército del Norte, a | 
disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Otro ídem, don Ricardo Gil 
Carcedo, de un Gi-upo de Sínidid 
Militar del Ejercito del Norte, Í1 
Hospital Móvil de dicho Ejército, 
Otro ídem, don Juan Masca-o 
Róura, del noveno Regimiento dí 
Artillería Ligera, al Hospital Mó" 
vil del Ejército del Norte. 
Otro Ídem", don Zacarías Ayuw 
Ayuso, de una División del Ejér-
cito del Norte, a disposición dd. 
General Jefe de dicho Ejétdio. 
Otro ídem, don José María M-
marro Puig, actualmente en». 
Ejército del Norte, al Hospital 
Móvil del Ejército del Centra 
Otro ídem, don Carlos Mac-l!; 
Uán de Godoy. del Hospital 
litar de Peñafiel, al Setriao^ 
Transfusión" de Sangre conscifi", 
da dei Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Luis 
Orensanz, del Grupo de 
Regularec Indígenas núm. 
Equipo Quirúrgico del Ej"""",; 
del Norte, , 
Otro ídcin, don Emilio 
Martinez. del Kegimieuto ds j 
fíinterir. Mérida, núm. ,/' j 
po de Fuerzas Regulares InC^ , 
n4s de Alhucemas, núm- n 1 
.Otro ídem, don Jesús 
J 
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Abad, actualmente en l i Cjuinta 
Región Militar, al Hospital Mul-
tar'' de la Academia General de 
Zr'-ajíOza. 
Otro Ídem, don Félix Sanz Re-
dondo, alta de Hospital, apto pa" 
: ra servicios burocráticos, al Hos-
Ipitat Militar de Scpúlveda. 
' Otro ídem, d<)n Andrés Parde-
s:< Navas, actualmente en el Cuer 
po de Ejército de Castilla, a dis-
posición de la Dirección de ¡os 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Norte, 
Otro ídem, don Da-niel Juana 
lubro, de una División del Ejér-. 
rito del Centro, al Campo de Con-
Icentración de Haro. 
Otro ídem, don José María Llo-
et Llávarri, del Cuarto Grupo de 
la Segunda Comradancia de Sani" 
ídad Militar, a disposición de la 
tDirección de los Servicios del 
pijército del Norte, para Hospita-
• les de vanguardia. 
Otro ídem, don Máximo Ra'mí-
n-z Rodrigo, alta de Hospital, 
v^tiarto Grupo de la Se^mda Co-
. iníJ-idancia de Tropas de Sanidad 
•  Militar, 
^ Otro ídem, den Ramón Novo?, 
..Camallo, de u n a División dd 
íEjérciío del Norte, a disposición 
'de la Dirección de los Servicios 
Sanitaiios de dicho Ejército, p.^ .ra, 
pospitales de vanguardia. 
Otro ídem, don José Ramón 
jarcia Martín, de una División 
.el Ejércio del Centro, a disposi-
ción del General Jefe -de dicho 
Ejército. 
Otro ídem, don Joaquín Anel 
^Jrbez, del Batallón de Cazado" 
••;ies Meliüa, núm. 3, a La Legión. 
Oiro ídem, don César Llamaza-
• ',ies Gómez, actualmente' a dispo-
"^sición del Jefe de I» Reserva Ge-
'•^ Beral de Artillería, a los Hospi-
' tiles Militares de Zaragoza. 
Alférez ídem, don Tomás For" 
i^menti Labaleta, del Grupo de Tro-
pas de una División del Ejército 
del Norte, a la Jefatura de Sani-
dad Militar del Cuerpo de Ejérci-
•tQ del Mr>:sttazgo. 
; Teniente ídem, don Amado Se-
• Wallcr Carral, dé una División del 
.rEjércitó del Norte, a disposición 
del General Jefe de dicho Ejér-
cito. 
Otro ídem, don José Ramón 
Mozota Sagardia, actualmente a 
«isposlción de la Jefatura de los 
•^nficios Sanitarios de 1» Quinta 
a disposición del CoroHeL 
Jefe de la Reserva General de Ar-
tillería. 
Otro. ídem; don Santiago Bece-
rra Vacas, dél Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, núm. 5, a los Hospitales Mi-
litares de Pamplonri. ' 
"Otro ídem, don José Luis del 
Vallé González, de una División 
del Ejéi-cito del Centro, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Alhucemas, núm. 5. 
Otro ídem, don Antonio Gui" 
llamón Alcántara, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de la Quinta Región Mili-
tar, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Otro ídem, don José Navarro 
Martínez, alta del Hospital de Za 
ragoza, a disjJosición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don, Juan Yeregui 
Corsini, rJta del Hospital.de Za-
ragoza, a disposición del General 
•Jefe del Ejército del Norte. 
Otro Ídem, don Francisco Mai-
ner Pascual, del Cuadro Even':iial 
del Ejército del Norte, a disposi-
ción del General Jefe de dicho 
Ejército. 
Otro ídem, don Antonio Calvo 
Bernad, del Servicio de Municio-
namiento del Ejército del Norte, 
a los Hospitales Militares de Za-
ragoza. 
Otro ídem, don Enrique Pamo 
Torres, alta del Hospital de 'Sala-
mr-nca,. a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Rogelio Díaz 
Herrero, del Batallón de Zapado-
res Minadores, núm. 5, al Arma 
de Aviación, 
Otro ídem, don Román Matías 
Polo, del Batallón de Ametralla-
doras núm, 7, al Arma de-Avia-
ción, 
Otro ídem, don Ricardo Novo 
Rodríguez, de un Grupo de Sa-
nidad Militar del Ejército del 
Norte, al Arma de Aviación. 
Otro ídem, don Miguel Ortega 
Spotorno, del Hospital Militar de 
Sevilla, al Am-ía de Aviació-n. 
Otro ídem, don Jenaro Gonsá-
lez Cadenas, alta del Hospital de 
La Coruña, Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5. 
Otro ídem, don José María 
Sánchez Espinosa, alia del Hospi-
tal de Sevilla, a disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Rafael Seguí 
Vidal, alta del Hospital de PrJma, 
al Batallón dé Ametralladoras, nú-
mero 7. 
Otro ídem, don Alejandro Me-
ruendano Fermoso,. de uri Grupo 
de Tropas de Sanidad Militar del 
Ejército del Centro, al Hospital 
Militar de Orense. 
Otro ídem, don José María» San-
tos Alvarez, de una División del 
Ejército del Norte, a disposicóa 
de la Dirección de los Servicioj 
Sanitarios del Ejército del Sur. . 
Otro ídem, don Benedicto Má-
laga García, alta del Hospital de 
Cádiz, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Antonio Gar"* 
cia Valcárcel, de un Grupo de Sa-
nidr^d Militar del Ejército del Nor-
te, a j in Equipo Quirúrgico de di^ 
cho Hjército. 
Otro ídem, don José Martin Ru-
bio, del Regimiento de Infantería 
San. Quintín, núm. 25, a disposi" 
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Otro ídem, don José González 
de la Vega, de la Octava Región 
Militar, a los Hospitales Militayes 
de Salamanca. 
Otro de Se.nidad Militar, don 
Manuel Remirez Domaica, alta de 
Hospital, al Cuarto Grupo de la 
Segunda Comandancia de Sanidad 
Militar. 
Otro 'de Complemento de Sani-
dad Militar, don Pedro Mercada-i 
Cortés,, alta de Hospital, a un 
Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército del Norte. 
Alférez Médico, don Miguel 
Martínez Luengo, del Regimienta 
de Infantería San Quintín, núme-
ro 25, a los Servicios Quirúrgicos 
del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Luis déla Cues-
ta y Rodrigue? Valcárcel, de una 
Agrupación del Ejército del Nor-
te, r.l Hospital Móvil. de dicho 
Ejército. 
Otro ídem, d o n Marceliano 
Montero Gutiérrez, de una Divi-
sión del Ejército del Norte, a dis-
posición del General Jefe de di-
cho Ejército, 
Otro ídem, don Ignacio Gonzá-
lez Ortega, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Norte, 
disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Otro ídem, don Alfredo Quin-
tana Carasa, del Centro de Pre' 
parrción de Sangre Conservada, 
número 1, al Equipo Múvii da 
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Transfusión de Sangre Conserva-
da "B". 
Otro Ídem, don • Joaquín T.v 
bucnca Gascón, • ílel Centro de 
Preparación de Sangre Conserva-
da, núm. 10, al Equipo Móvil de 
de Transfusión de Sangre Conser-
vada "A". 
Otro ídem, don Lucio Lr.ra Bas-
tardo, de Eventualidades del' Ejéiv 
cito del Norte, a disposición del 
General Jefe de dicho Ejército. 
Otro ídem, don Manuel Fernán-
de;; Vieites, de la División. Mixta 
do Flechas, a las órd-enes del Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración. 
Otro ídem, don Alvaro Ruis 
•Pérez, alta de Hospital, a los Hos-
pitales Militares de BUbro. 
Otro ídem, don Eduardo Colino 
Csrceüer, a l t a del Hospital de 
León,, a los Hospitales Militares 
de Zaragoza. 
Otro ídem, don Antonio Satur-
nino López, de una División del-
Ejcrcito del Norte, a los Hospita-
les Militares de Zaragoza. 
Otro ídem, don Enrique Albi-
4ua Elcoro, de una División del 
Ejército del Norte, a los Hospi-
tales Militares d« San Sebastián. 
Otro ídem, don Diego Camero 
Vara, alta del Hospital de Sala-
manca, r> disposición del Geijeral 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Mariano MA" 
zaira Noguerol, de una División 
del Ejército del Norte, a los Hos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Otro ídem, don José María Ace-
bal Suárez del Villar, al Arma de 
Avirción. 
Otro ídem, don José Luis Ortiz 
Aguilnr, alta del Hospital de Sc^ 
villa, a disposición de la Dirección 
de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Juan Lara San-
taella, alta del Hospital de Gr.^ -
• iadr<, a disposición de la Direc-
»:ión de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Antonio Vitrián 
Esparza, de los Hospitales Mili-
tares de loírroño, a la Enfermería 
üe Corel]a: 
i vOiW Idem, don Alejandro Me-
j^ndez González, del Regimiento 
'dq Infantería San Marcial, núme-
rp 22, a disposición del General 
" íjWe Ejército del . Norte. 
- > O'fro Idem, don M?.riano Gala-
che Seco, del Cuadro Eventual de 
Ü Dirección da los Servicios Si-
• ItoAtios del Ejército de', Norte, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro.' 
Otro ídem, don Francisco Lina-
res BeníteZ, de una División del 
Ejército del Norte, a los Hospita-
les Militares de Zaragoza. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don Guillermo Bar-
celó B^irceló, del Grupo de Tropa 
de Sanidad Militar de Baleares, al 
de una División del Ejército d:l 
Norte. 
Otro de Sroidad Militar, D. Jo-ié 
María Martin López Arróyate, 
alta del Hospital de Vitoria, a los 
Hospitales Milití»res de Bilbao. 
Burgos, 12 de septiembre de 193S. 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés. Cavanilles. 
Pasan a Ins destinos que se in-
dican los Brigadas y Sargentos-
Practicantes que figuran en la si-
guiente relación: 
Brigada-Practicante don Fran-
cisco Pérez Gallardo, del Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro, 
a) Hospital de Campaña de San 
Rafael. 
Otro ídem, don José Luis Or-
maccbea Iraizoz, del 11 Regimien-
to de Artillería Ligera, a los Equi-
pos Móviles de Transfusión de 
Sangre conservada. 
Sargento ídem, don Plácido Bu-
vo López, alta del Hospital de Cá-
ceres, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Luis García 
Arregui, alta del Hospital de San 
Sebastián, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Rufino Alonso 
Barrera, alta de Hospital, a los 
Hospitales Militares de Logroño. 
Otro ídem, don Felipe Asensio 
Clrac, de los Hospitales Militares 
de Zaragoza, a disposición del Ge-
neral Jefe de! Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Juan López Ru-
bio, de-los Hospitale5; Militares de 
Logroño, al Arma de Aviación. 
Otro ídem, don Alfonso Espino-
sa García, alta de Hospital, al 
Cuadro Eventual de la-Sexta Re-
gión Militar. 
Imrgos, 12 de sentiembre ele 
1938.-1 II Año Triunfal.-EI Mi-
nisti;^ o de Defensa Nacional, P. D., 
E! General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles, 
Pasa destinado a la Sección Mo< 
vil de Evacuación Veterinaria dj 
•la Octava Región xMilitar el Pracii^  
cante de Veterinaria don Bernatt^  
do Araujo Conde. 
Burgos, 12 de septiembre di 
1938.—III Año Triunfal.-El ÍM| 
nistro de Defensa Nacional, P,D| 
El General Subsecrf^tario He! Éjj¿ 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
El -M.icítro herrador forjaiki 
don José Silverio' Bravo, alta Jtl f 
Hospital de Burgos, v el Maestal f 
'herrador piovisional don Pablo V'ij 
cario Muñoz, del Reg'miento di • 
Infantería San Marcial núm. 2,' 
pasan destinados a la Sección dé 
Sementales de Burgos. 
"Burgos. 10 de septiembre ds| 
193S.—III Año Triunfal.-El Mi-j 
nistro de Defensa Nacional. P, D,, 
El General Si'h.'-ecreario del Ejép 
cito, Lu!s Valdés Cavanilles, 
• Se destina" al Parque de Artille-
ría de .Meülla al Guarnicionera 
don Mi.rue! Bb.'-.co Martínez,, di 
Paroue de Artillería de Valladi' 
lid. 
Burgos, S de septiembre di 
Í938.-JTI Aro Triinfal.-El Mf 
nistro de Defensa N?f:ional,P.Di 
El Gfueral Subsecretario del Ejéi-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Guarnicioneros provisionalei' 
Por haber sido reconocida si| 
aptitud en el Parque del Grupí 
Mixto de Artillería núm. 2, sj 
nombra Guarnicionero provisión 
y se le destina al Parque de Arj 
tillcría de Valladolid, al Cabodti 
Regimiento de Infanteris de 
nerife núm. 38, don Franciscí 
Cíar-cia Melián,- ei cual, mié* 
preste sus serv'cioS,' pe"CiW ' 
sueldo corresnondienfe ?• losHi 
nicioneros-efectivos, si" clcre», 
Jiingunn otra clase de veni?' 
económicas. ' k 
Burgos, 8 de septiembre; 
l')38.-III Año Triunfa'.-'ü'' 
nistro de Defensa f' J 
F.l Genera! Subsecretario Hel« ^ 
cito, Luis Valdés'Gavamlles. 
Oficia)Wafl/.rte .complemen'"; 
• Pase a ófras ^ 
: Coinprobacío.'.'dociun^lf'g, 
que don loacjuin dc 
ras, Teniente de 
Arma de Artil erlí « 
Kcsión del üui io de Uenu 
tr 
ri 
íc 
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ledicina y- Girugia, se dispone 
luse baja en dicha Amia y alta 
1 h escala de Compleníénto de 
inidad Miíitar, como Xenieníc 
lédico, coíiservandó. la alitigue-
sd que actualmente disfruta, -y 
ua destinado del'Regimiento de 
.rtilleria Ligera núm. -3, a dispo-
(fción del General Jefe- del Ejír-
jto del .Norte, 
«burgos, 12 de septiembre de 
ÍS33.-ní .Año Triunfal.-El iMi-
ífetro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subr,e(;rctaro del Ejér-
Luis Valdés CavaniUes. 
lubsecreraría d e M a r i n a 
ÍNSTEUCCION 
aclara, la instrucción tercera 
IV?. Orden de 9 del actu£ (Bü-
IT IN OnCIAL núm., 73), lia-
Sando a filas a los inscriptos ae 
Marina pertenecientes al tercer tri-
éstre de 1927, en el sentido ae 
fue por tratarse de servicios c>e 
Itaguardia deberá -aplicárseles el 
Conocimiento que determina el 
jiente Cuadro de inutilidades se-
ñalado parr< el Ejército.. 
'Sjürgos, 14 de septiembre de 
15^8.-111 Año Triunfal-El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P- D., 
El Contralmirante Subsecretario 
dC|Marina, Manuel Morcu. 
Antigüedad 
antigüedad que corresponde 
H.Coronel de Infantería de 
don Manuel O'Felan Correó-
l a habilitado con a;';e¿lo al De-
creto 342 por Orden de 15 de di-
JMibre de 1937 (B. O. núm. 421), 
Itla de 21 de enero de 1932, de 
•erdo con lo que dispone la Or-
' de 13 de jlinio de 1938 (BQ-
IN OFICIAL núm. 601). ' 
iirgos, 12 de septiembre de 
'.—111 Año Triunfal.—El Con-
tralmirante SubsecretMio de Ma-
tifla, Manuel Moreu. 
B a j a 
ausa baja en la Armada, cl-Cr.-
. r» de Artillería de la Arma-.la 
% Octavio San Martin Domin-
: por haber sido condenado en 
í^ f^ i^ sejo de Guerra, a la pena de 
reíos y un día de presidio; con 
^^accesQcias de separación dci 
H'tvitio V suspensión de todo cai-
go y derecho del sufragio durante 
la condena. 
, Burgos, 13 de septiembre de 
193S.-III Año Triunfal.-El Con-
tralmirante Subsecretario de Mari-
na, Manuel Moreu. 
Destinos 
Se deja sin efecto el destino cor_-
ferido por'Orden de 8 de agosfo 
del año actual'(B. O. núm. 41), al 
Teniente Corónel'de Infantería de 
.Marina dorí Jaime Togores Bal-
dóla. 
Burgos, 13 de septiembre de 
1933.-III Año Triunfal—El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Quinquenios 
Por haberse padecido error al 
señalar la cuantía del quinquenio 
concedido por Orden de 23 de ma-
yo último (B. O. núm. 58.5), rJ 
operario de primera de la Segun-
da Sección de! C. A. S. T. A., don 
Eduardo Núñez Rodríguez, que 
desde su ingreso en el citado 
Cuerpo viene disirutando el suel-
do de 3.500 pesetas que percibe, se 
rectifica dicha Orden en el senti-
do de que el quinquenio debe serle 
satisfecho en la cuantía de 400 ne-
setas anuales, con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo cuarto del ar-
ticulo 20 transitorio del Reglamen-
to de la Maestranza de Arsenales, 
modificado por Orden Ministerhl 
de 9 de junio de 1936 (D. O. nú-
mero 138), en relación con el ar-
tículo 46 del expresado .Regla-
mento. 
Burgos,. 13 de sentiembre de 
1938..-1II Año Triunfal.-El Sub-
secretario, Manuel Moreu. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Reserva 
Naval, con la categori?; de Oficial 
segundo (Alféres de Navio), al 
Capitán de la Marina Mercaníe 
don, Eduardo Aurrecoechea Felaes 
Burgos, 13 de senti'embre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Reserva Naval Movirzada 
Pasan a pre.star sus servicios a 
la Movilizada los Oficíales Segun-
dos de la Reserva Naval don .lu.Tti 
Larriicea Zubietz» y don Joaquín 
Ca.nales Giribas. 
Burgo.?, 13 de seníiembre de 
19.^ 8.-111 Año Triunfal.-El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, MsjiMel 
Jefatura de AAoviiizadón^ 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
P?sa destinado el Sargento de 
Infantería don Juan Hernández 
Martínez, del Batallón "B" Cazv 
dores de Ceuta, a disposición del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar. • - " 
. Burgos, 13 de septiembre d i 
193S.-III Año Triunfal.-El Ge, 
neral de División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Ingenie-
ros que a continuación se expre-
san : 
A disposición del General Jefe dtíí 
Ejércüo dd Noríe 
Sargento provisional de Ingenie-
ros don Tomás Fernández Váz-
quez, procedente del Batallón de 
•Zapadores de. Marruecos, alta del 
Hospital de Ceuta, destino en co-
misión. 
Savgento de Ingenieros don Pe^ 
dro Casanas Salcedo, procedente 
del . Grupo-Mixto de Zapadores y 
Telégrafos, núm. 3, alta del Hos-
pital de Tenerife, destino en comí-' 
sión, 
A h Academia de Ingenieros en 
Burgos 
Sargento de Ingenieros don An-
tonio Catalán Casado, proceden-
te del Batallón de Zapadores, 6, 
alta del Elospital de Tudela, des-' 
tino en comisión. 
pjurgos, 13 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfr-'.-El Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
Por haberse dejado de incluir en 
la Orden de destinos del día 9 de 
julio último (B. O. núm. 9), ios 
Sargentos provisionales de In.ge-
níeros, procedentes de la Acade-
mia de Zapadores de Ze-ragoza, 
que a continuación se expresan, 
pasan destinados como se indica. 
Sargento provisional de Ingenie-
ros don Agustín Chirino López, 
pasa al Grupo Mixto de' Zapado-
res y Telégrafos, núm. 4. , 
Sargento provisional de Iñgen'e- . 
ros don Alfredo Gaccia del Cas"' 
tillo, pasa al Grupo Mixto de Zi-i 
padores y Telégrafos, núm. 3. 
Burgos, 13 de septiembre ríe 
I93S.-I1I Año Triunfal.—El G i r 
neral de Pivisióa, Luis Orgaz, 
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Lr» Orden de destinos de 1-9-38 
,'(B. O. núm. 70), queda rectificada 
en el sentido de que él Capitán 
de Infantería don Jo,sé Luis Elua 
Mendiguren continuará en el des-
tino que se le asignó por Orden de 
22-8-38 (B. O. núm. 58). 
Burgos, 13 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
Militarización 
Quedan sin efecto las militari-
i aciones concedidas en el BOLE-
•'i'IN OFICIAL que se indica a los 
soldados que figuran en la siguien-
t<! relación, los que deberán incor-
porarse a sus Cuerpos respecti-
vos. 
Nomtre y Apellidos B . O . 
José Maclas Rete 580 
Cándido Jadraque Criado... 125 
Burgos, 1 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.=El Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
* Quedan sin efecto las militariza-
ciones concedidas en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO que se 
indica, a los soldados que figuran 
en la siguiente relación, los que 
deberán incorporarse a sus Cuer-
pos respectivos. 
Nombre y Apellidos B. 0 . 
Salvador Moret Giro ... ... 23 
Antonio Román Veiga... ... 537 
Burgos, 9 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.= El Ge-
neral de División,. Luis Orgaz. 
Queda sin efecto la militariza-
ción concedida en el BOLETIN 
OFICIAL que se indica al solda-
do que figura en la siguiente rela-
ción, el que deberá incorporarse a 
su Cuerpo o Caja de Recluta. 
Nomtre y Apellidos B. O. 
Ricardo Martín Prieto -. 403 
Burgos, 12 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal =E1 Ge-
neral de División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto la militariza-
ción concedida en el BOLETIN 
OFICIAL que se indica al solda-
do que figura en la siguiente re-
lación, el que deberá incorporarse 
a su Cuerpo respectivo. 
Nombre y Apellidos B. 0 . Fecha 
Rafael Cañestro Moreno ... ... ... 37 • 6 agosto 1938 
Burgos, 30 de agosto de 1938 .—III Año Triunfal.=El General 
de División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Guarda Forestal don 
Isidro Fogasa Peremiquel, para 
depurar sus actuaciones en rela-
ción con el Glorioso Movimiento, 
este Ministerio, de acuerdo con el 
]ucz Instructor y con esa Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Mon-
tes. Caza y Pesca fluvial, ha apro-
bado su calificación de "Militante 
activo del Frente Popular" y, con-
forme con el artículo 3.2 del De-
creto núm. 108 (He 13 de septiem-
bre de 1936, declararlo destituido 
de su cargo y separarlo del Cuer-
po de Guardería Forestal, en cuyo 
Escalafón causará baja definitiva. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. I 
Burgos, 7 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Sub-
secretario, Dionisio Martín. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-, 
nal de Montes, Caza y Pesca 
fluvlái 
muca 
aUNISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Vista la informacióil 
practicada, y de conformidad ,1 
por los propios fundamentos Je ¿I 
propuesta del Consejero Inspectml 
encargado de la depuración Jd,] 
conducta del personal dé Ola I 
Públicas de l?<s zonas liberad¡,i| 
Cataluña y Levante, en re'íi®l 
al Glorioso Alzamiento Nacitáj 
este Ministerio ha dispuesto, a t r | 
ñor de lo prevenido en el Dectelil 
número 108 de la Junta de Dcfc| 
sa, la separación definitiva del SÍ 
vicio del Estado del Auxilist i 
gundd a extinguir don Juan i 
cía Rabascal, con pérdida de I 
clase de derechos, dándosele i 
baja en su escalafón. 
Dios guarde a V. I. 
años. 
Santander, 8 de septiembre! 
1938.-III Año Triunfa.!.-El sJ 
secretario, José María Torreja, | 
limo. Sr. Delegado de Hacia 
de Lérida. 
limo. Sr.: Por necesidades i 
servicio, a propuesta del Jefe' 
Servicio Naciopal de Ferrocati 
este Ministerio ha acordado,!, 
el Interventor del Estado en la» 
plotación de Ferrocarriles, pn 
dente de las últimas oposicioi 
para ingreso en el Cuerpo, 
Carlos Rodríguez Martine: S[ 
ri. Abogado, Oficial 2.9 de Ai 
nistración, pase destinado a la I 
misaría del Estado en la Coi»! 
ñía Nacional de los Ferrocarnlí 
del Oeste de España y «d «I 
Andaluces, con residencia en W>l 
laga, donde continuará encarga»! 
del -servicio de la Inspetcio» J 
transportes por carretera enWl 
fatura de Obras Públicas, 
Dios guarde a V. 
años. j j 
• Santander; 10 de septi®fJ 
193.8.-III Año Triunfal.-t^ J 
•secretario,. José M.S Torroja-
l imo . Sr. Jefe del Servicio N'' 
. u a l de Ferrocarriles. 
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A n u n c i o s o i i c i a i e s 
« O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de septiembre de 1938 
Cambios de-compra de mone-
idas de este día, publicados de 
acuerdo con las disposiciones vi-
gentes. 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras. 45,15 
Francos suizos 126,35 
Eeiclismark 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas cliecas 30,— 
boronas suecas 2,19 
{Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,S0 
fDJvisas libres importadas volunta-
ria y deiinitivamínte 
[Francos .,. 29,75 
fibras 53.05 
Dólares ; 10,72 
Francos suizos ... 245 40 
Escudos ..." 48 5?; 
Peso moneda l e g a l . . . . ü ! 2!3n 
tJEFATlIRA DE OBRAS PUBLICAS 
* DE HUESCA 
Anuncí^e subasta 
La Jefatura de Obras Públicas 
de Huesca ha señalado el día 15 
de septienabre de 1938, para la ad-
• judicación en pública 2.^  subasta, 
tkl material metálico (chatarra), 
de los iJestr-üídos puentes áe Mcn-
tón/situado en el kilómetro 67,2 
de la carretera de Huesca a Mon-
; íón, y de Albalate, en el kilóme-
Uro 30 de la de Praga a Alcolea. 
': La subasta se celebrará en" los 
_ términos prevenidos en la Instruc-
ción de 11 de septiembre de 1886, 
i En las Oficinas de la Jefatura de 
I Obras Públicas de Huesca, donde 
se hallan de maniñesto, para co-
•iiocimiento del público, el proyec-
to de desguace, extracción y trans-
porte de "los materiales metálicos, 
•asi como las condiciones facultati-
'^3-s y particulares y económicas, 
y las instrucciones de la Delega-
ción del Estado para Compra, Re-
quisa y Distribución de Chatarra. 
Ss admiten proposiciones desde 
el día de la fecha hasta las trece 
horas del día 10 de ssptiembre de 
1S38, en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Huesca,, Zaragoza, Léri-
da y Navarra, dentro de las horas 
hábiles de trabajo, proposiciones 
en las que se consignará el prscio 
que el solicitante se compromete 
a abonar por tonelada de material 
metálico (chatarra), rjl alzia ds 
"treinta y seis pesetas" (36,00) que 
señala el presupuesto base de la 
subasta. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, extendidas en 
papel reintegrado con póliza de 
cuatro pesetas cincuenta céntimos 
(4,50), arregladas al adjunto mo-
delo, consignando previamente en 
cualquiera de las sucursales de la 
Caja General de Depósitos, como 
garantía para tomar parte en la 
subasta, la cantidad de "mil vein-
tiséis pesetas" (1.026,00) en metá-
lico, accmpañando en pliego apar-
ta' y abierto el resguardo corres-
pondiente y la necesaria autoriza-
ción para tal objeto de la Delega-
ción del Estado para Compra; Re-
quisa y Distribución de Chatarra. 
En el caso de que resultasen dos 
o más proposiciones iguales, se 
procederá. ccn arreglo a lo esta-' 
blecido en el artículo 48 de la Ley 
de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda Pública. 
Huesca, 22 de agosto de 1928^ — 
IIT Año Triunfal.—El Ingeniero 
Jefe accidental, L. G.^ ^ Merino. 
Modelo de proposición 
Don ..., vecino de..., provincia 
de..., según cédula personal núr 
mero..., con •domicilio en... provin-
cia de..., calle..., núm,.., enterado 
del anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO con 
fecha... de.'., del año actual, y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación en pú-
blica subasta del material metáli-
co de los puentes destruidos de 
Monzón, en el kilómetro 67,2 de 
la carretera de Huesca a Monzón, 
y de Albalate, en el kilómetro SO' 
de la de Fraga a Alcolea, en la pro-
vincia de Huesca, se compromete 
a tomar a su cargo el expresado 
material, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condi-
ciones, al precio de... (en letra) 
pesetas por .tonelada de mil kilo-
gramos. 
(Fecha y firma del proponente). 
O B R A S P U B L I C A S 
Provincia de Zamora • 
Instalaciones eléctricas 
Resultando en el expediente in-
coado por la Eanpresa '.Tuerzas 
Motrices del Valle de Luna", que 
solicita autorización para el esta-
blecimiento de varias lineas de 
transporte de energía eléctrica en 
varias localidades pertenecientes a 
las provincias de León y Zamora, 
que los propietarios que figuran 
en la relación publicada en los 
"Boletines O f i c í a l e s" de 14 y 
17 de agosto de 1936 que se rela-
cionan a continuación, no han po-
dido ser notificados por los Alcal-
des de Pobla-dura del Valle, Resines 
de Vidríales y Fuente Encalada, 
unos por ser desconocidos en la lo-
calidad y otros por estar ausentes 
de la misma y no tener en ella re-
presentante debidamente autoriza-
do, he acordado señalarles el pla-
zo de doce cías, a contar de la pu-
blicación tíél presente edicto, pa-
ra que verifiquen el nombramiento 
de apoderado o administrador que 
les represente ante las Alcaltlias 
citadas y formulen dentro de dicho 
plazo las reclamaciones que esti-
men oportunas contra la exiore,sa-
da petición, advirtiéndoles que de 
no hacerlo así será válida la noti-
ficación dirigida a los Alcaldes. 
Relación de propietarios que ss cita 
Término municipal de Pobladuro 
. del Valle 
José Alonso, Brígida Ramos, Res-
tituto Moran y Evaristo Blanco. 
Término de Rosinos de Vidriala 
4, Miguél Cepeda; 6, Ignacio de 
Paz; 9, Antonio Peque; 18, Ignacio 
Peque; 22, Francisco Uña; 23, An-
tonio Castro; 25, Emilio Cortés; 
27, Francisco Carbajo; 29, Féiix 
Acedo; 35, Francisco Carbajo; 4.0, 
Jiian Antonio Fernández; 43, Mar-
tin Velasco; 44, Manuel Cepeda; 
55. Francisco Iglesias; 62, Manuel 
Cortés; 70, Tomás Cortés; 82, Fran-
cisco Iglesias; 86, Ignacio de Paz; 
54, Antonio Uña; 85, Juan Martí-
nez; 96, Manuel Simón; "!37, Agus-
tín Simón; 98, Francisco I lartínez; 
100. Inocencio "Cortés;" 101, Fran-
cisco Cortés; 108, Francis:o Carba-
jo; Í09, Domingo Fernández; 112, 
Prim.itivo Biesco; 115, Francisco 
Martínez; 117, Manuel Carbajo; 
119, Ignacio-. Cortés; 123, Emilio 
Cortés; 126, Federico Iglesias; 143.. 
Manuel Peque; 134, José Iglesias 
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' Gómez; 143, Laura Dalgado; 151, 
•Andrés Martínez; 171, Tomás Cor-
tés; 173, Valentín Cristóbal; 175,-
CláiicUo' Velado.; 176, • Inosencio 
F-sriiánfez; 177, Claudio Velado;-
182, Regina Cortés; 183,-Miguel 
• Cepeda; 184, Francisco Colinas; 
,1S4, Esteban Cristóbal; 135, Dioni-
sio de'Paz; 19S-, Gre.ó-orio Cristó-
bal;' 197, Francisco Carbajc; 1&3, 
Ensíbib Navaí; " 1&9, Fructuosa 
. (grieto. 
. Término de Fuente Encabda . 
Simón .Iglesias, Manual. Velasco, 
'Tomás Fernández, Antonia Ccrtés, 
Francisca DeIgo.ido, Angela Iglesias, 
•Aurora Cortés, Juliana Martínez,' 
lAntírés Carba.lo, Vicente García, 
Miguel Peque, Isitíro Velado, Pedro 
Seijas,. Federico .Carbajc, Eulalia 
Velasco, Salvador Iglssias, Pedro 
Ruiz, .Manuel Tereisa, José Anto-
nio, Federico Calabozo, Angela Si--
món, José Castro de Paz, Juan To-
rres Fernández, Jcsé Carbajo, Fe-
derico Carbajo, Angela García, 
Ginnersindo Fdesco. Antonio Fer-
nández Martínez, Arserio Blanco, 
Benjamín Carbajo, Celestina Cor-
tés. Manuel Fernández Ccrtés, San-
tiago López, Ant.-!)nio.Carbajo. Ar-
mando Cortés,' Claudio Velado, Jo-
sé Iglesias, Francisco Simón Fer-
nández, Manuel Gutiérrez, Tomás 
Castre. Juan Torres Fernández, 
Manuel Barrera Bartolomé, IlSer 
íonso Cortés. Constantino Fernán-
4ez. Pedro Fernández, Celia Simón, 
Lorenzo Carracedo. Victoriano Dsl-
r,adc, Francisco Rodas. Bernardo 
Iglesias, Francisco Cepeda, Dcm-in-
§0 Tereisa, Ignacio Fernández. Ro-
sario'Alvarez. María Teresa Cortés; 
Pedro Tomás, María Carbajo. 
Zamora, 22 d? agosto de IMfi.— 
I I I Año Triunfal.—El Ingeniero 
.Jefe, Jcsé Crespo Alvarez. 
JEFATURA OK OBRAS PUELIC.^S 
mZARAGOZA 
La Jefatura de Cbra^ Públicas c"e 
Zsrago?.a ha señalado el día 20 de 
'fi-cptiembre de li>33..a las once ho-
ras, para la aojudicación en públi-
ca subasta, del materiál metálico 
(chatarrai, del destr-dído puente 
Sobre el río Bbro en Sástago, da la 
iiarretera de tercer orden de la- de 
Cí.riñeiiR a Escatrón a Bujaralo'í: 
pov Sástago. 
La suba,sta se celebrará en los 
términos prevenidos en la Instruc-
ción de 19 de julio de 1913, en las 
oilcinaá de la Jefatura da Obras 
Pública» de Z»raao¿a. calle de Sa«-
: • •• . . • 
ta Gruz, iS, donde -se hallan áe 
manifiesto, para conocimiento del 
púbiíco, el iproyecto de, desguace, 
extracción 'y' tiransporte de lo.s' ma-
teriales metálicos^ así como las-
condiciones 'facultativas paiitícula-
rr.<-. y económicas.' y las iiistrucclo-
nes'de lá Delegación del Estad.d'pa-
ra compra, requisa - y distribución 
de ciiataii'a. 
•Se admiten proposiciones d'esde 
el día de la "feclra'hasta l a i trecfc 
horas d;l'día 15 de' septiembre de 
1938, en la Jefatura'dé Obras'Pú-
blicas de Zaragoza, Huesca, Te-
ruel. Navarra, Logi-cño. Soria, Léri-
da y Tarragona, dentro de las he-
ras hábiles de trabajo, proposicio-
nes en las qüe se consignará el pre-
cio que el solicitante se'coriiprome-
te a abonar por tonelada de mate-
rial metálico (chatarra), al alza-de 
"treinta y.seis pesetas" (36,00),que 
señala el__ presupuesto base de la 
subasta. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, extendidas en 
pé.pel reintegrado con póliza de 
cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos (4,50) arregladas al adjunto 
mcdelo, consignando previamente 
en cualquiera de las sucursales de 
la Caja General de Depósitos, como 
garantía para tomar parte en la 
subasta, la cantidad de mil pesetas 
(1.000) en m.etálico, acompañando 
en' pliego aparte y abierto el res-
guardo correspondiente y la nece-
saria autorización para tal objeto, 
dé ,la Delegación dc-1 Estado para 
compra, requisa y distribucíóri de 
chatarra. 
En el caso de que resultasen dos 
o más proposiciones iguc.les, se pro-
cederá con arreglo a lo estableci-
do en el art. 48 de la Ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública. , 
Zaragoza 27 de agosto de 1938— 
I l i Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
fe. Jaime Ram.onell, 
Modelo de proposición 
Don vecino de provincia 
de...,.., según cédula personal nú-
mero.., con domicilio en... (pro-
vincia de calle número... 
enterado del anuncio publicado 
e-n el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. con fecha... die del año 
actual y de las condiciones y re-
quis'itos que se. exig-rn para la ad-
jud-cación en pública subasta del 
nraterial riieíálicó del puente des-
tiiiido sobre el río Ebro en Sásta-
go, de la carretera ds tercer orden 
de 1-a üt Cariñena a Eecalrón a 
Bujaraloz; per Sástago, en la pro» 
vincia de Zaragoza, se compronij, 
te a tomar a su cargo el exprjsa^  
dn material, con estricta sujeción 
a los'expresados' requisitos y cón. 
di'eionés;'al precio de...... («ufe. 
tra') pesetas por tonelada de mü 
kilogramos. -
(Fecha y firma del proponentel, 
PATRONATO PEOVINCÍÁI A^ 'H, 
TÜBES,CIJI.QSO p'E CACERB 
Con'curso pata la instalación dil 
Fabelióa Ce desinfección de h En. 
fermería-Sanatorio para tubeTcalo< 
Gos de Piornal (Cáceres) 
. Por la presente- y en cumplimieii4 
to de lo acordado- por este C^omité 
Delegado provincial de Cáceres, ss | 
convoca concurso para-la aaquiá» 
ción, montaje y puesta en marcha 
de las diferentes maquinarias q-aa 
más abajo se detallan, c-ntre c!^  
sas nacionales que se vengan-de-
cican-do a est-e -tipo de instalacio-
nes, debiendo - advertirse que en el 
acuerdo tomado exi.ste una cláusc. 
la cor la cual este Comité se réser-
va el der-echo al,fallar el concurso,' 
de no tener en cuenta las condi' 
ciones econónricas de- la- mercan-
cía ofrecida,-sino que h-a de pesar 
más las garantías de las casas y 
la calidad de la mercancía qaí 
cfrezcan-. 
La maquinaria necesaria^ parí 
e.^ ta Instalación es la siguiente; 
caldera con una superficie ¿e cato 
facción y.un'a prcclucción apvoá< 
mada de ,kgrs. de vapor por tora 
í.prcpiada a la instaloción con u'ss 
presión de seis atsmós-feras. 
Depósito-de agua caliente deca' 
bida Epropiada. 
- Dos puertas metállcs.s de cierrt 
hermético con destino a los depaSí 
tos de roña sucia. 
Estufa de desinfección de » « 
abertura para lim.pio y sucio y« 
un metro por uno y medio de 
raensiones. Esta estufa ha de í^ 
fija y capaz de funcionar po^,^®™^  
fluente, vapor íluenté con 
ción de formol, vapor ds agua 
de O'o a 2. atmósferas, vapH' 
agua a baja presión con vacio 
inyección de formol. 
Una Ifgiadora para ropa^  
unos 350 litros""de agua y 35« 
kilogramoíTds ropa seca, de cao- • 
Una máquina de lavar rop« ^ 
entrada de vapor y de n"» ^ 
d- aproximada de S50 a 
a;iflm<M dft roíaa por áemí?»' • 
riifa 
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[biendo desarrollar esta labor en 
[tres jornadas semanales. 
Una secadora centrífuga adecúa-
la?. a la máquina de lavar, descrita 
(íir.teriormente.. 
Una máquina fregadora de ^ es-
Icupidera, con motor eléctrico y'do-
lóle cesta, de capacidad adecuada 
para 110 enfermos. 
La,s casas ofreceráji en sus presai-
puestos precios que incluyan los 
lembalajes, portes y acarreos hasta 
|el mismo Sanatorio, tuberías, mon-
taje y puesta • en'marcha y ense-
r^anza del manejo de los áparatos, 
|asi como los viajes, honorarios y 
|£oguros sociales del personal en-
cargado de montarlos. 
Entre las condiciones que ofrez-
a han de figurar siempre las ga-
; xantías y referencias necesaiias. 
£1 plazo de admisión de las pro-
• /puestas será de treinta días natu-
rales; a p_artir del siguiente a la 
a larición de este anuncio en el 
^ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
y. dichas "propuestas, bajo sobre ce-
. xrado, han de ser enviadas al Ex-
cflentísimo Sr. Gobernador Civil, 
Presidente de este" Patronato Pro-
vincial Antituberculoso. 
La casa que resulte favorecida 
con la adjudicación del concurso 
Viene obligada al pago de los gas-
tos- ocasionados por el presente 
^-aruncio en los "Boletines Oficiales 
,<iel Estado" y esta prowncia, asi 
icomo en tres periódicos diarios más 
;lc,3 correspondientes por escrituras, 
impuestos y arbitrios establecidos. ^  
Cáceres 26' de agosto de 1838.— 
J-Terceír Año Triunfal.—El Secreta: 
bio. José Merino.—V.° B.°, El Go-
psrnador Civil-Presideiílfe, F. Sáenz 
¡ce Telada v Olczasa. 
AYüNTAiaiENTO DE MALAGA 
) 
Edicto 
Subasta para las obr.is de construcción de 
un mercado en h calle de Mármoles , 
¿e la ciudad de MSlaga, y que com-
prende también b d« nn pabel lón pa-
ra retretes y otros servicios con la 
nccesaríj independencia para que puc-
utilizarse incluso durante las ho-
« s en que el Mercado este cerrado. 
,La .Comisión Gestora'del Excé-
Ilentísimo Ayuntamiento de Mála-
saca a pública subasta las men-
|c:onadas obras, a virtud de acuer-
|da adoptado en sesión celebrada 
l.fi día cinco del presente mes" de 
|:eEosto, con arreglo a los planos, 
presupuesto y pliego de condicio-
nes facultativas y económicas que 
se hallan de manifiesto en la Sec-
ción de Fomento (Negociado de 
Obras Públicas) de la Secretaria 
de esta Excma. Corporación. 
. El tipo de licitación es el de 
trescientas noventa y ocho mil 
veintioclio pesetas ochenta y ocho 
céntimos (396.028,88 pesetas). 
La fianza provisional para op-
tar a la subasta consistirá en el 
5%, y la definitiva en 10% del 
mismo tipo, o sea las cantidades de 
písetas 19.901,44 y 39.802,88, respec-
tivé.mente. • 
La subasta tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil 
a aquel otro en que se cumplan los 
veinte dias, también hábiles, de 
habar sido publicado el correspon-
dient-e ánuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO (Burgos), 
en el salón despacho de la Alcal-
día, bajo la presidencia del señor 
Alcalde o del señor Gestor en quien 
delegue, asistido del señor Gestor 
Delega-do de Otaras Públicas^ del. 
señor Arquitecto Municipal, del se-
ñor Jefe de la Sección de Fomen-
to y del señor Notario que en turno 
le corresponda autorizar el . acto,, 
dando fe del mismo. 
Las proposiciones se presentarán 
en la Sección de Fomento, Nego-
ciado de Obras Públicas, durante 
las horas^ hábiles de Oficina, des-
d-? el dia si guien tí; de la inserción 
de este anuncio en el BÓLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO hasta el 
anterior al . en que .haya de cele-
brarse la, subasta y hora de las 
trece, que quedará cerrado el pla-
zo de admisión, debiendo ir éxten-
dida-? en pliegos reintegrados con 
pólizas del Estado ce cuatro pe-
setas cincuenta céntimos y redac-
tadas con arreglo á i slglñente -
Modelo de proposición 
Don vecino de con cé-
diila personal que exhibe, entera-
c'o del anuncio publicado eri' el 
BOLETÍN ^OFICIAL DEL ESTADO 
y eii el de la provincia y de lás 
condiciones y ;dem^ requisitos qué 
se exigen para la adjudicación por 
subasta de las obras' de" cphstruc;-
ción.de un mercaáó'eñ tall-a Má'r-
moles, "qué. comprende "tíanibí'én lá 
de un; pabellón, de TEtW^^ ^^  y dtros 
servici'és .'cpn la rieóBsiriá'"!,ñ'aepeft-
dencia para fiue' puédáii iVtilizá'r-
se inci.u'sg,, 'dürapt-e! ;l.r.á:'Hr'í;rás -«h 
Que .el. Mercado esíe Ciríaco''-y dél 
proyecta/prESu-piiésVos'y p-üegos fi-s 
condiciones facultativas y eoc-nó-
micas, se compromete tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, 
con sujeción estricta a ello, por; 
la cantidad de (precio en le^ 
tr», y número); asimismo se com^ 
promete a que las remuneraciones 
que> hayan de percibir los obreroa 
de cada oficio y categoría no sean 
inferiores á los tipos establecidos 
en la localidad para los mismos, 
debiendo, por lo menos, el 90% del 
total de persorial que emplee se> 
vecinos de Málaga o residir en ella 
desde antes de primero de marzo 
ds 1937. 
(Fecha y firma del profponente). 
. En el caso de que a la subasta 
concurra algún postor en repre-
Ecnta;:ión de otro, el poder que así 
lo acredite d-eberá estar bastan-
feado por un oficial ktrado del 
servicio de lo contencioso de la 
Corporáción contratante. 
Qu-edará obligado el "que resulte' 
rematante a que los materiales que 
emplee en la ejecución de las obras 
-sean d-e los producidos en Málaga, 
quedando libre de esta . condición, 
solamente aquellos en que no pue-
da cumplirse la misma. Los expre-
sados niateriaies quedarán exentos 
dc-i arbitrio municipal extraordin-a-. 
.ric- del 10%, concedido a este Ex-. 
celentísimo Ayuntamiento por el 
Excmo. Sr. General en Jefe del' 
Ejército del Sur, en su bando de; 
.24 de febrero del año 1'937. 
El plazo de ejecución de estas 
obras será el de diez meses, a.con-
tar dfsde la fecha en que se dé po-
sesión de las mismas por .el señoí 
Arquitecto Municipal. El retraso en 
la ejecución de las obras, siempre 
nue éste no obedezca a causas.pre-
viamente -expuestas en oficio poi 
el contratista y justificadas, a jui-
cio de la Comisión Gestora, píevia 
informe del técnico municipal, será 
.castigado por la misma, con una 
penalidad diaria de cien pesetas. 
No serán admitidos como posto-, 
res ios inhabilitados, en consonan-
cia con lo previsto" en el artícu-i 
lo noveno del vigente Reglamente 
de contratación de servicios y obrai 
ii.\un.ícipales, reservándos-s, además, 
lá Comisión Gestora -el derecho 8 
dés-schar las proposiciones, aunqu» 
risültf n • más ventajosas, cuandf 
estime que los solicitadores ni 
iEiusén las garantías suficientes d( 
aó'htóón si - PLégi-mfen 'nacional. • 
• ' Él pago de estas obras'se hari 
por'-ccrtiflcacicnes' ©educidas pol 
fl'.'iéñér' Arquitecto Municipal, di, 
las que se vayan ejecutando. 
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Sei'á de cuenta del que resulte 
rematante el pago de todos los 
gastos que ocasione esta subasta, 
tanto por inserción de anuncios 
en periódicos oficiales y locales co-
mo los de escritura y copias sim-
ples autorizadas, timbres, reinte-
gro del expediente y los'honorarios 
respectivos ál aparejador, repre-
sentado en el 1,20% de la ejecu-
ción material de las obras.' 
Para todo aquello que esté pre-
visto en el plisgo de condiciones 
económicas, que ha de servir de 
base a la subasta, se estará a las 
normas establecidas en el vigente 
Rsrj.amcnto de 2 d^e julio de. 
1924. 
Lo que se, hace público por, m.e-
dio del presente edicto para cono-
cimiento de todos aquellos que de-
seen tomar parte en la subasta. 
Málaga, a 31 de agesto de IG-SS.— 
I I I Año Triunfal.—El Alcalde, En-
rique Gómez Rodríguez. 
DIVISION HroRAUlICA DEL SUR 
DE ESPAÑA 
OBRAS PUBLICAS 
Aguas 
A N U N C I O 
• Solicitada por don Francisco Ber-
múdez de Castro y Montes, como 
Presidente-Gerente de la 'S. A. 
"Eléctrica de Cázulas", la conce-
sión de cuatrocientos cincuenta li-
tros de agua per segundo, del río 
Verde o Híguerón, término muni-
cipal de Otivar, paraje de Puente 
Hondera, ccn destino a la produc-
ción de energía eléctrica, esta Je-
fatura en uso de las atribuciones 
qué le confieren la Ley de. 20 de 
mayo de 1932, en relación con el 
articulo 11 del R. D. L. de 7 de ene-
ro de 1927, ha acordado abrir un 
plazo de treinta días naturales a 
contar desde la publicación de es-
t? anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, para que por 
él .peticionario se presente el pro-
yecto en esta División Hidráulica, 
Plaza de José Antonio Primo de Ri-
vera, número 9, admitiéndose ade-
má.s otros que tengan el m.ismo ob-
jeto que la petición de referencia 
o sean compatibles con él. 
Los proyectos deberán ajustarse 
a lo prevenido en el artículo 12 del 
Oiisbmo R. D. L. 
La nota anuncio es como sigue: 
Peticionario, — Don Francisco 
Bermúdez de Castro y Montes, co-
pio Presidente-Gerente de la S. A. 
'Wéctrlca de Cá7,ulas". 
Clase de aprcr^chamiento.— 
Con destino a la producción de 
energía eléctrica. 
Cantidad de agua.—Se-solicita la 
concesión de 450 litros por segundo 
de tiempo. 
Corriente de donde se ha de 
derivar.—Del río Verde o. Híguerón, 
término municipal de Otivar, para-
je de Puente Hondera. 
Término" municipal en que radi-
can las • obras.—Término municipal 
de Otivar. 
Málaga 2 de_ septiembre de 1938. 
I I I Año Triunkl.—El Ingeniero Je-
fe, Ramón Otaño.-
AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE 
GALISTEO 
Provincia de Cáceres.—PartiJo de 
Coria 
A N U N C I O 
Vacante de Médico Titular de 
Asistencia pública doiTiiciliaria 
Por, defunción del que la desem-
peñaba en propiedad, se halla va-
cante lá plaza de Médico Titular 
de Asistencia pública dcmiciliaria 
de este Ayuntamiento, dotada con 
el haber anual de 2.856 pesetas y 
45. céntiriios por la asistencia de 
treinta familias pobres, más 700 
peáetas que corresponde' al Ayun-
tamiento de Moreillo. por la asis-
tencia de diez_ familias pobres, 
por constituir los dos pueblos una 
sola Titular, siendo la residencia 
del Médico en este pueblo de Guijo 
de Galisteo. estando el Ayunta-
miento de Moreillo a una distan-
cia de éste di once kilómetros, y 
se anuncia a concurso para siípro-
vi-sión interinamente, por el plazo 
de treinta días hábiles, debiendo 
los concursantes presentar sus so-
licitudes en referido plazo en la 
Inspección Provincial de Sanidad 
de Cáceres, a los efectos determ.i-
n.ados eh las disposiciones vigen: 
tes. 
Guijo de Galisteo a 22 de ago,sto 
de 1938.—III Año Triunfal.—S Al-
calde, Ambrosio Sánchez Gutiérrez. 
número 580, correspondiente al 24 
de mayo próximo pasado y 
constaba en el número tercero ¿j 
dicho anuncio en 'quince dias hi 
blles sobre la fecha de terminación 
de citado plazo. 
Avila 26 de agosto de 1938.. 
I I I Año Triunfal.—El AlcaM?, pf. 
regrín Iranzo., 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
AVILA 
A N U N C I O 
Concurso de proyectos de reforma 
interior de la ciudad de Avila 
Por acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento y en consideración al nú-
mero de días festivos, se amplía 
el plazo de presentación de pro-
yectos al concurso anunciado en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
MAGISTRATURA DE TRABS® 
DE SEVILLA 
Cédula de emplazamierxto 
En el expediente número 724/31, 
seguido sobre cuestión de, compe-
tencia, procedente del extinguido 
Tribunal Provincial de Trabajo, 
promovido por "La S. A. L'Assicii. 
ratrice Italiana" contra don Gas-1 
par -Reyuelo Ontiyuelo, se ha dic-
tado la siguiente' providencia: 
"Por presentado el anterior es. | 
críto únase al expediente de 
razón, y aunque por la denomina-j 
ción, competencia territorial y re-1 
cursos establecidos contra las; 
tencias de esta Magistratura pii'| 
diera interpretarse que es de 
cación él pé.rrafo segundo del ar! 
ticulo 87 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y nó el primero, coiiio| 
esta declaración siempre pueda ha. 
cerla la Superioridad y el no estar I 
ccnstituído el Tribunal Supremo,! 
es m.ás eficaz, en definitiva, acce-j 
del a lo .solicitado por el apelante, 
así se acuerda, admitiéndose Is 
apelación en ambos efecíos; no-
tiíiqu-;se esta.resolución, citando? 
emplazando a las partes paracoin-
parecer en el Ministerio dentro ¿91 
los veinte ^ i as , y remítase el re-
curso presentado por don José Mo-
rón y Rubio, en nombre' de 1» 
S. A. L^Assicuratrice Italiana, con 
los autos originales, por conducto 
de) Iltmo. Sr. Delegado Provi.rf 
de Trabajo, al Excmo. Sr. Miasltj) 
de Organización y Acción Sinaic^  
Lo' mandó y firma el Sr. D. P» 
Bí;llón Uñarte, Magistrado ae ® 
bajo, de lo que doy 
Uriarte.—José Ortiz López.-Kanf 
cados." 
Y para que sirva de enipi» 
miento en forma al 
mandado don Gaspar Rey^.'";" 
tiyuelo, cuyo Paradero 
y sv, inserción en el BOLtii" 
CIAL DEL ^ T A D O y de esta P^^ 
vincia, se expide la presenw 
e» 
Sevilla a cinco de. sept-iem»" 
mil novecientos treinta y ,, 
I I I Año Triunfal.--El MagJ» 
de Trabajo, Pedro Bellon.-t' 
cretario. José Ortiz fcopez. 
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SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
Mación de IMPORTADORES (nombre o razón soéial), dirección, productos y número 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación). (6) 
';^1ASJ.-Céltica de Productos Bitu-
^t miñosas, S. A. 
fei Villagarcía de Arosa (Pon-
^ ievedra). . 
Alquitranes y asfaltos. 
1.488.—La Brasileña-Cafés Tosfa-
dos. 
S. Prudencio, 34. 
I- Vitoria. 
Café verde o crudo. 
1489.—Manuel Galindo Rodríguez. 
Béjar (Salaríianca). 
^ Tripas secas. 
1.490.—/lian March Ordinas. 
Alejandro Rosselló, 22. 
Palma de Mallorca. 
Maderas, 
l:49L—Juan March Ordinas. 
Alejandro Rosselló, 22. 
Palma de Mallorca. 
Carbón mineral y cok metalttr-
£ico. 
{Um.-Vda. de Francisco Baque. 
Av. de Madrid, 192. 
Zaragoza. 
Sebos, esencias, semilla de lina-
:a y otras plantas oleaginosas, tie-
as decolorantes. 
Faustino Gutiérrez Faja-
res. 
Asturias, 10.-
Oviedo. 
IGomas copales, ricino, aceite y 
«tras primeras materias para fa-
pncación de- productos químicos 
para automóvi es. 
l-494.--7usfo Alvarez Alvarez. 
Campoamor, 28. 
I Oviedo. 
laUdas"' v carn-s 
Í.Í95.—Industrias Asturianas, S. A. 
Cervantes, 14. 
Oviedo. 
Sebos y otras primeras materias 
para fabricación de margarinas. 
l.i%.—Nueva Montaña, S- A. del 
Hierro y del .^cero de 
Santander. 
P.9 de Pereda, 32. 
Santander. 
Hulla, material de laboratorio y 
piezas para maquinaria con destino 
a la fundición de hierro y acero. 
1.497.—Fernando Castaño Esc.^i-
lante.' 
Villaralbo (Zamora).. 
Tejidos de algo'dón. 
i m.-Hijos de M. Garavilla. . 
Rincón de Soto (Logroño}-. 
Hojalata en planchas y artículos 
para fabricación de enva'ses. 
1.499.—5irc. de Víctor García. 
Av. Cervantes, 44. 
Cáceres. 
Tejidos de . algodón, rayón y 
lana 
l.5QQ.-Manuel Grande, S- A. 
Santa Cruz, 55'. 
Benavente (Zamora). 
Coloniales, 
1.501.—Donaciano Martínez Re-
vuelta. 
Moneda, 10, 
Burgos. 
Bacalao, cafés y coloniales. 
1.502.—Luciano Eiroa y Cía. 
Jitbia-Narón (Coruña), 
Coloniales. 
1.503.—José María Cuadradt 
Cortes de Navarra, 3, 
Pamplona. 
Mercería y quincalla. 
l.504:—Enrique Mari Ortiz. 
San A n t ó n , 45, 
Pamplona. 
Cafés, canelas y especi&s. 
1.505.—Fínanzauto, S. A. 
Pl. Buen Pastor, 20. 
•San Sebastián. 
Automóviles, camiones, motoci^ 
cletas y sus piezas de recambio. 
1.506 —Baldasare Scota Sanfdippo, 
Rihadesella, 
. Primeras materias para conser-
vas y salazones de pescados 
1.507.—Díaz y Alonso Hermanos. 
Suc. de Eutirnio Alonsa 
Pelayo, 7. 
Oviedo. 
Mercería y • paqueteri' 
1.508.—AíanueZ Rodríguez Moreno 
Carretera de Gibraleón. 
Huelva. 
Ramas y fibras vegetr.le-
1.509.—Francisco López y López. 
San Lorenzo, 11., 
Málaga. 
Automóviles, madera, sacos usa-
dos y cacao 
1.510.—Industrias Gallegas. S. A. 
Michelena, 30 b-
Pontevedra. 
Hojalata, en planchas, estaño y 
maquinaria para elaboración de 
conservas. 
1.511.—Compañía General de VI* 
drierías Españolas, S. .<4, 
Jerez de la Frontera. 
Primeras materias, materiales re-
fractarios y piezas de recambio pai-i 
ra fabricación automática de bo-i 
íellas. " • 
1.512—José Olías Gómez-
Ayamonte-. 
Huevos, 
, í j i n . / T . -tycjTuo í ll-» Lji^ í-, x^ :} iríu\j, iv oc.jriiEmon.jc UJO iricrtu 
l.SD.—Rafael Gómez Jesús. 
Calle Ciprés.' 
Ayamonte. 
Hojalata, estaño y madera de 
pino para fabricación de envases, 
1.514.—Socíeíe des Etains de Si-
¡leda. 
Silleda (Pontevedra). 
Herramientas y efectos psTa uso 
<le de la mina. , 
1.515.-5. A. Más. 
•\guirre, 3. 
Bilbao. 
Primeras materias para fabrí-"a-
ción -de pinturas y barnices 
1.516.—Veía- de Gandiaga. 
Estación, 1. 
Eibar. 
Montur^^s de pulseras chapadas 
y doradas, objetos de acero y for-
nituras para damasquinar 
1.517.—Jabonera del Jalón. 
Alhama de Avagón (Zara-
goza). 
Sebo, grasas, coprs., sernillas 
ole.íginósas, -aceitcs y esencias p.^ 
ra jabonería. 
1.518—Ideal Gallego. 
Rubine, 10 
Coruña. 
Papel continuo para periódicos. 
1.519.—Eduardo Mariño Báez. 
JrujiUo (Cáceres). 
Maderas de pino redondas y 
aserradas. 
1.520.—Paulino, Freire Piñeiro-
Cantón Pequeño, 15. 
Coruña. 
Cables de acero, pinturas, corde-
lería de abacá, alquitranes y efec-
tos navales. 
1.521.—López Hermanos. 
Juama de Vega, 3. 
Coruña. 
Cacao, café, quesos y bacalao. 
1 •522.—Juíío García Fernández. 
Federico Tapia, 55. 
Coruña. 
Aceites y lubrificantes. 
1.523.—5uárez Ferrin y Hermanos. 
Sánchez Bregua, 10, 
Coruña. 
'• Productos químicos, maquinaria 
y yunques, 
-1.524.-/OSÍ; Varela Hermida. ' 
Santa Lucia 26/28. 
^ Coruña. 
Í^Efectos naji^les. 
1.525.—Armadores de buques pes-
queros. 
Sánchez Bregua, 11. 
Coruña. 
Carbones minerales de hulla. 
í.52().—Edmundo González Porras. 
Orzán, 76-
Coruña. 
Vidrio plano. 
1.527.—Saturnino Nieto' y Nieto. 
Juana de Vegí<, 19. 
Coruña. 
'Bacalao. • • ' 
-
1.528.—Vi'ceníé Nieto Palacios. 
San .\ndrés, 143. 
Coruña. 
Bácálaó. 
1.529.—7- Moro. 
Real, 32. 
Coruña. 
Material eléctrico,' tubos aislan-
tes y accesorios,. cables, aparz'tos 
de alumbrado, cris'taleria y maqui-
na'ria eléctrica. " 
1.550.—Laboratorio Farmacéutico 
Gallego, S. A, 
Coruña. 
Productos químicos y farmacéu-
ticos.' ' 
1.531.--Vícfor i?. Vázquez. 
Santc"' Catalina, 12. 
Coruña. 
Drogase 
1.532.—Isaac Isla Carracedo. 
San Andrés, 132. 
Cortina 
Ferretería 
1.533—/u/ián Massa Paiazón, 
San Nicolás, 7/9. 
Coruña. 
Frutas. 
1.534.—luís Conde Vázquez. 
Pl. Pontevedra, 15. 
Coruña. 
Ferretería , pinturas , material 
eléctrico, herramientas, productos 
químicos y hules. 
1.555.—Soto, Otero y Fernández. 
San Andrés, 24/26. 
Coruña. 
Botones, bisutería, puntillas, y 
bordados, lapiceros, agujas, hebi-
llas, peines, gemelos, tijeras, na-
vajas, artículos de paquetería y 
quincalla, hilados, broches y clips. 
1-556.—Hijo de Ramón Pr¡e(j 
Puga. 
Linares Rivas, 1 
Coruña. 
Ferretería y hierros. 
1.537.—Mafias Gómez MaríiV 
San Andrés. 200/202 
Coruña 
Bacalao. 
1.538.—Hijos de Lantero Liát 
Corralón de la Gaitera, 
Coruña. 
Madéra¿ de pino y roble. 
1.539.—'Vda. de Ricardo Mohm, \ 
Juan Flórez. 60. 
Coruña. 
Maderas de pino -
1.540-—Juan de Jesús Vázqm. 
Juan Flórez, 60 
Coruña. 
Motores diesel y de gasolina, lié-1 
lices de bronce, manganeso, pie^ ül 
de recambio y accesorios paa m-j 
tores, maquinaría industrial, ni»-j 
terial de radio y eléctrico. 
1.5Í1.—Adolfo Burillo. La lndm\ 
írial. 
Camino de las Torres, 1/J.J 
Zaragoza-, 
Esencias y colorantes cara fj-| 
bricación de caramelos. 
1-542,—Curíidos Bar Vilaboa. 
García Barbón, 4, 
y^go- ,„ I 
Ojetes, ganchos, remaches, lijJiiI 
herramientas para fabricación dj 
calzado, goma y gomívcrepé, agfl 
jas, anilinas y pieles curtidas, c a- l 
ñamo. 
l.5iZ.-Franquelo, S. A., fi^l 
de Cervezas "VícW'' 
Don Iñigo, 19-, 
Málaga. . , 
Amoníaco, anhidro, s a l e s | 
fectantes, maquinc'.ria, lúpulo,®»' 
ta y materias primas con dcsta 
a fabricación de cerveza. 
1.544.-Kanií¡o Zaera 
Calatayud (Zarago^fj 
Tripas saladas para 
y sebos para fabricación deja»»' 
\.5i5.—Sindicato Agricob - . 
ductores y c-vp^r'^".' 
de frutas de Tene"!^' 
Pl. Const i tución, 6. 
Santa Cruz de Tenent . 
Abonos químicos y org/"^ 
útiles de labranza, f ' t ó , 
millas, madera, puntas 
.virutilla, sogas, paja, verga 
rro, turba, aserrín y P^P '^ 
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1.546—Scíací. Minera y Metalúrgi-
ca de Peñartoya, 6'. A. 
Dirección, 1. 
Feñanoyá - Pueblo Nue\'0 
(Córdoba). 
Fosfatos de cal, brea mineral, 
aceros para minr/s, mineral de plo-
mo, piezas de recambio para ma-
quinaria. 
I,5i7.—Manuel Diez San Juan. 
Calahorra (Logroño). 
Hojalata y estaño 
1.548.—5<iad, Enológica del Paci.i-
dés,S.A. 
Bodegas, 18. 
Jerez de la Ihonferj. 
Acido cítrico y tánico, colas de 
¡pescado, albúmina de huevo, ne-
fro animal, carbón vegetal en pol-
vo y amianto. 
Í,5i9.—Hijos de Basilio Torres, 
S. R. C. 
Las Kras, 8. 
Calahorra (Logroño). 
Kojr.»lata y estaño. 
1.550.—Hí/o de R. Díaz. 
Calahorra (Logroño). 
Hojalata y estaño, 
Í.551—Pecíío Santamaría Alon¡¡o. 
Blanca, 20. 
Santander. 
Mercería y pasamanería 
í.552-.—Juan J. Peters. 
H. de iMaría Fita, 15. 
Coruña. 
I Artículos de goma, de gutaper-
cha, de .electricidad y accesorios de 
^Mnaquinaria cinematográfica. 
1-553.—Tudsnca y. Sáenz, Sucesor 
de J. Ji'nso. 
Pl- de Prim, 22. . • 
Burgos. 
Paqueleria y mercería 
11.554,—Fmncisco López, Almace-
nes Campos. 
Queipo de Llano, .2, 
Burgos. 
Mercería. 
; 1-555.—Bíirguño y Gironelh. S. L. 
4 de Agosto, 2, 
1 Záiagoza^ 
- Aceites minerales de todas cla-
|ses, de ballena de crchalote, des-
fperdicios de al,oodón para iimpic-
ac maauinaria, 
1.556.—La Compañía de Maderas, 
S. A. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Madera de roble y pino, 
1.557.—Nicolás Ojeda Ortega. 
San Mateo (Las Palmas)-^ 
Máquinas de coser, ferretería, 
tejidos, muebles, planchas de zinc 
y paquetería. 
1.558.-Rudolf Sumfleth. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Aceites lubrificantes y grasas. 
1.559.-f. W. Stahlberg. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Pita de sisal para empaquetar 
plátanos-
1.56Q.—Miguel Valido Rodríguez. 
r.e de ^íadrid, 250. 
Las Palmas. 
Cacao, azúcar, harina de artoz, 
pr<pel, vainillina, vainilla y esen-, 
cias. 
Í.561.—Antonio Torres Méndez., 
Calle Tríana. 
Las Palmas. 
Relojes, cristales y piezas para 
los mismos, cuadros y cubiertos. 
1.562.—Molinos de San Antonio. 
Carretera Tamaraceite-San 
Lorenzo (Las Palmas), 
Maíz. " 
1.563.—yínfonio Rodríguez Báez. 
Juan Rejón," 2. / 
Puerto de la Luz, 
Tejidos. 
11.564.—francisco Quintero Fer-
nández. 
Puerto de la Luz, . . . ; 
Tejidos. . • ' ' 
l.565.~Lahpratorio Luz, 
Luis Morote,, 7. 
Puerto de la Luz, 
Productos farinactuticos, fras-
cos medicinales, axiipoUás, yidrio's 
vacíos, mjquinaria para laborato-
rio, algodón hidrófilo y artículos 
de goma-
l,556.-yc/(i, de Rafael L, Avclhí 
, , nedj. , ' _ r. " J 
.Herrena,. I.IV 
. Las. Pahnas: , _ 
A.rticiilds elccti-iícüs,, fotog-ráfic.otj 
de radio y de ferretería, i'ttstni-
mento'í dp música.^ 
l,5(->7.—yínfonío Guerra N.ivS' 
iro (Suc. de Vda. de Juan 
B- González). 
Gral. Bravo, 1 
Las Palmas. 
Máquinas de escribir, de .sumar, 
de calcular, de coser, y accesorios 
para las mismas y cajas registra-, i 
doras. 
1.56S.—Manuel Ley Gracia. 
Bravo Murillo, 3. 
Las Palmas. 
Automóviles, piezas de recam-
bio y accesorios para los mismos, 
1.569.—David Molina DelgadO' 1 
Albareda, 101. i 
~ Puerto de la Luz. 
Artículos para la alimentación 
para usos domésticos. 
1.570.—Juan Martín, S. A Farm,t->' 
céutica. ' 
Av. del Gral. Frrjnco, 34. 
Las Palmas. 
Drogas,, productos químicos y 
farmacéuticos, herboristeria, perfu-
mería y artículos de ortopedia y ci-
rugía. 
1.571.— Unión Eléctrica de Can^i 
rías, S. A. "Unelco". ; 
Viera y Clavijo, núin. 1. ^ 
Las Palmas;. ! 
Carbón minera!, piezas de re< 
puesto para maquinaria, empaque-
taduras, tubos de calderas, cables, 
accesorios para ' instsL-.:iones y. 
contadores eléctricos-
1.572.—Tintorería París. 
. Víctor Hugo, 24. 
Las Palmas. 
Anilinas en polvo- y papel 
plisar, j 
1.573.—Juan Ortega Navarro^ ^ 
•S. Pedro, 4. 
Las Palmas. 
Tejidos y géneros de punto, cq.A'*' 
feccioncs y paquetería-
1.574.—Casa SoUs, 
Cano, 6. 
Las Palmas. 
Tejidos para señora, campan?.^ 
para confección dé sombreros, cln.-'l 
tas y adornos para los misinos, > 
1.575.—Juan Sánchez de la Cobíl^ 
Tri-ana, 9Ó.' 
. ' Las Palmas,. 
Cascos y sombraros íiej.tro ^ 
Dflía caballero.»;: '' 
L-
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í-576.—Eloy Alonso Ramírez. 
León y Castillo, 130. 
Las Palmas. 
Espejos, ma-rmórita, herrajes, 
cueros para muebles, brochas pa-
ra pintar y maderas. 
1.577.—Manuel E. Martin. 
Fernando Guanartene, A 
Puerto de la .Luz. 
Artículos para alimentación, pa-
rr. usos domésticos, industrial y 
personal, piensos, semillas, harinas 
y bebidas, 
1.578.—Eufemiano Fuentes Ca-
brera. 
Pamochamoso, 28. 
Las Palmas. 
Tabaco en rama, envases, ce-
mento, cajr.3 gonia, papel de fu-
mar y de empaque. 
1.579.—Blandy Brothers & Com-
pañía, S. A. Grand Ca-
nary. 
Federico León, 8. 
Las Palmas. 
Automóviles, motores diesel 
eléctricos y marinos, accesorios y 
piezas de recambio para los mis-
mos, aprcatos de radio y material 
eléctrico, neumáticos, lubrificantes, 
cristal inastillable, tela para tapi-
zar y ácido sulfüricó, planchas de 
, madera, herramientas, material de 
oficina y de propéi^anda, alambre, 
tuberías y vigas de acero, botellas, 
bombas y neveras, 
L580 —C/a. Gral. Canaria de 
Combustible. 
Muelle Santa Catalina. 
Puerto de la Luz. 
Carbones minerales y enseres 
navales. 
1.581—Cía. Carbonera de LaS 
Palmas. 
Muelle Santa Catalina. 
Puerto de la Luz. 
Carbones minerales, whisky, 
cerveza y vinos. 
1.582 —Blandy Bros &. Compañía 
(Grand Canary) Coal 
6- Shipping, S. A; 
Muelle Santa Catalina. 
Puerto de la Luz. 
Carbones minerales, hierros, 
aceros, enseres navales, cereales y 
harinas. 
1.583.—Cía. Nacional de Carbo-
nes Minerales, S. A. 
Muelle Santa Catalina.' 
Puerto de la Luz-
Carbones minerales y whisky 
1.584.—Grand Canary Coaling 
Compañía, 5. ^ 
Muelle Santa Catalina» 
Puerto de la Luz. 
Carbones minerales. 
1.5S5.-Mil¡er €< C.2, 5. A-
Muelle Santa Catalina., 
Puerto de la Luz. 
Carbones minerales, artículos de 
escritorio y efectos navales. 
1.586.—Manuel Linares Jiménez. 
Cano, 14. 
Las Palmas. 
Cereales, frutas, loza, cristalería, 
embutidos, maderas, espejos, ve-
las, thermos, conservas de pesca-
do y artículos de ferretería y ba-
zar. 
1.587.—francisco Lemes Quesada. 
Montevideo, 9. 
Puerto de la Luz. 
Trigo,y afrechillo. 
1.588.—£sfeve Bañuls &• Compa-
ñía Limitada. 
Guanarteme. 
Las Palmas. 
Paja de avena, papel de envol-
ver, hilo sisal (cuerda), alambre 
galvanizado, • tachas, madera de 
empaque, abonos 
1.589—Manuel Miranda Brito. 
Luis Antúnez, 42. 
Alcarabaneras (Puerto de ía 
Luz). 
Cemento portla.nd corriente, 
blanco para mosaicos, en colores y 
de barro encarnado^ 
1.590,-Cía. Molina, S. L. 
. Franchy y Roca, 23. 
Puerto de la Luz. 
Alcoholes, aguardientes, licoris, 
abonos, azúcar, aceite, aceitunas, 
almidón, arroz, cereales, bacalao, 
conservas de pescado y vegetales, 
cafés, cacao, chocolate, cervezas, 
productos químicos, especias, ar-
tículos de ferretería y cordelería, 
frutas, fósforos, grasas, harinas, le-
gumbres, quesos, leche condensa-
da, legumbres, petróleps y aceites 
minerales, papel, sal, vinos y vi-
nagres, hierros para construcción 
'v jabones. 
1.591.—Pérez Rodríguez. 
Triana, 80. 
Las Palmas, 
Ferretería, pinturas, barnices, 
aceites, quincallería,, bazar, crista.' 
les, acero, herramienta>3, puntas de 
París, alambres, artículos sanita-
rios, armas de fuego, cartuchetia, 
pólvoras, tuberías de hierro, mj. 
quinas de agricultura, vagoneta; 
railes, hilos, cuerdas, artes, ciia 
para pesca, cables de acero, Ion®, 
cables para buques, cartón y pi. 
peí para embalar, planchas de zinc 
y de hierro, brea-y alquitrán 
1.592.—Jerónimo Domínguez Ri-
mírez. 
Triana, 53. 
Las Palmas. 
Tejidos de lana, seda, algodón, 
confecciones, paquetería y perfu-
mería. 
1.593.—Francisco Artiles Rodrí-
guez. 
Ramón y Cajal, 27. , 
Telde. . ' 
Maíz. 
1.594.—Juan Rivero García. 
Remedios, 1. 
Las Palmas. 
Tejidos de lana, seda, algodón y | 
alfombras. 
{.595.—Federico Wiot Moreno. 
Triana, 24. 
Las Palmas 
Cementos, ladrillos y materiales 
de construcción, mármoles y ion 
sanitaria. 
1.59e.-Alejandro Cortes Roin-
guez. 
Trianr>, 78. 
Las Palmas. 
Mercería y confecciones, pag"'' 
tería. 
1.597.-Bechara Francis Jears. 
Remedios, 6. 
Las Palmas. . 
Agujas para coser, espejos, r 
vos y coloretes de tocador, coni ' 
dones de seda, j.-ión para 
dor y perfumería. 
1.598.—francisco Bachid 
Triana, 10. 
Las Palmas. j. 
Jabón de tocador, tejidos. 
días de seda, agujas de co.er, 
dales, alfileres y paquetera 
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1.599.-
r 
I 
* n. 
" -te 
-Francisco Hernández Her-
nández. 
$. Pedfo, 7. 
Las Paltnas. 
Tejidos y géneros de punto, con-
fecciones y paquetería. 
1.600.—Zacarías de la Fe Beniiez. 
Remedios, 5. 
Las Palmas. 
Vinos, bombones, caramelos y 
comestibles. . 
1.601.—^rfuro Penecke. 
Perdomo, 5 
Las Palmas. 
Papel. 
1.602.—Jose/a Rodríguez Vera. 
Malteses, 13. 
• Las Palmas. 
Mercería, pieles y carteras. 
1.603.—Flor de India. 
Triana, 55 (bis). 
Las Palmas. 
Géneros de rayón y artículos 
de laca y metal. 
1:604.—Tuan Miranda Márquez. 
Triana, 106. 
Las Palmas. 
Material y artículos de electri-
cidad. 
l .605—Enrique Kobe. 
Triana, 134. 
Las Pslmas. 
Confites, jamones; salchichas, 
harinas de trigo, afrecho, l o z a , 
a::úcar, chocolate y cerveza. 
1.606.—Mafias Díaz Rodríguez. 
Travieso, 4. 
Las Palmas. 
Tejidos, hilados y botones. 
1.607.—^nfonzo Viera Santiago. 
Tomás Miller, 6. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Artículos de mercería, máletas 
V guantes de piel, muebles de 
mimbre, juguetes y tela de yute. 
• 3.603.-ylfr!scan Fisberies, Lfd. 
Saíautejó, 5. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
im.-Sociedad Viuda de Rafael 
Romero y Cía., Lda. 
Triana, 50. 
Las Palmas. 
Artículos de bazar, loza, cris-
t.vena, tarjetas postales, figuras, 
f-niculos de .viaje, juguetes, bici-
c^tas, artículos de carnaval y con-
toccioncs. 
1.610.—Francisco Martín Almeida. 
Almeida Guanartms, 5. 
Las Palmas. 
Cereales, queso, carne, dátiles, 
caramelos, conservas, pastillas, 
dulce, fósforos, tela metálica, cu-
bos, planchas, lámparas, termos, 
cocinillas, jabón y alambre. 
1.611.—PeJro Suárez y Suávez. 
León y Castillo, 17. 
Las Palmas. 
x\zúcár y cacao. 
1.612.—/uan- Mentado Morales. 
Albareda, 183. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Pinturas, barnices y efectos na-
vales. 
1.613.—Fíuc/a de Juan Lemes Sa-
bina. 
Viera y Clavijo. 
Las Palmas. 
Harina y trigo. 
Í.614.—Eider Dempster (Grand 
Canary), Ltda. 
Puerto de la Luz. 
(Las Palmas). 
Agua florida, whisky, cerveza, 
carburo, cigarrillos, ginebra, café, 
azúcar, aguardientes, de c a ñ a , 
pí'ja, azufre, cereales y salvados; 
judías, garepilla, billotas, produc-
tos en conserva, cacahuete, go-
mas, manteca, harina, patatas de 
semilla, confites, dátiles, vetas, 
fósforos, jabón, clavos galvaniza-
dos, tornillos de hierro, alambre, 
r,laderas, hierro de construcción, 
materiales de construcción, pin-
turas, cementos y cabo de pita y 
Msal y agua gaseosa. 
1.615.—Caríoj Cabrera 
Triana,. 43. 
Las Palmas. 
Relojes y cristalería. 
1.616.—/Joreí y Llinares, S. Ld. 
Guanarteme (Apartado 36) 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Hojalata, escaño y plomo. 
l.(>l&.—Miguel Suárez Hernández. 
General Primo de Rivera, 
Arucas (Las Palmas) 
Cereales, afrecho, arroz, alpiste, 
betún para el calzado, carnes en 
latas, cera para pisos, confites-
cac'ahuets, chocolates, dátiles, f.ós-
foros, galletas, pasta de guayaba, 
g-.irbazos, habas, hilo de algodón, 
lentejas, patatas, papel,, madera, 
queso, salmón, velas y alubias. 
1.619.—/osé Herrera Talayera. 
Las Palmas. 
Cajas de madera para envasai 
puros y anillas de papel litrogra-
fiadas para los mismos. 
1.620.- Talf 
1 617.—Diego Domínguez Silva. 
Triana, 77, 
Las Palmas. 
Productos coloniales. 
•Domingo Sánchez 
vera. 
Las Palmas. 
Papeles para imprimiri -sobres, 
libros rayados, papelería geRei:al, 
objetos de escritorio y tintas. 
1.621.—Enrique Siemens. 
Calle Buenos Aires, 7/U'. 
Las Palma-s. 
Correas, artículos de gomas, 
notores de expulsión y eléctricos, 
aceites lubrificantes, poleas de ma-
deras, arcas, accesorios de auto-
I íviies, maquinarias' y sus ele-
'ni'entos, máquinas de escribir, co-
ser y calcular, tuberías y sus ac-
cesorios. 
1.622.—/nana Rodríguez (Viudu 
de Gumersindo Acosta). 
Albareda,--107. 
Puerto de la Luz (Las Pal' 
mas^, 
1 ejidos, confecciones y quinca-
llería. 
1.625.—Francisco Jiménez Martín, 
Nicolás Estévanez, 1-i 
Puerto de la Luz 
Cubos galvanizados, bisagraSi 
alambre, mancrueras de go m a, 
puntas de París, zinc en láminas, 
ai cite de linaza, herrajes, vidrios, 
tpla metálica, barniz, cocinillas de 
petróleo, anzuelos, pintura, maci-
lia, herramientas, soldadura, plan-
chas de carbón, grifos de latón, 
polvos de albeo y papel lija. 
1.624.—Carrnen Guedez de RamU 
rez. 
León y Castillo, 16. 
Las Palmas. 
Tejidos, hilos, medias, gacillas, 
corsés y sostenes, botones, hebi-
lias, broches, cinturones, artículoí 
de pasamanería, guantes. encaj«i 
puntillas y galones. 
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Í.(ü5.—Luis Parres Pastor. 
Remedios, 6. 
Lr.s Palmas. 
Idas de tapicerías, cíín vegetal, 
Jiilos. tirantes para muebles, mue-
llt; de alambre, sillas, tubos de hie-
rro o metal, lunas y cristales, bi-
sagras, maderas, anilinas, terra-
les, alambre y barnices. 
'J..(26.~-Doíores Machín González. 
León y Castill"-
Las Palmas. 
¿vlerceria y loza. 
627.—Elido González Moraks. 
Nicolás Estévanez, 22< 
Las Palmas. 
'Aguardientes y alcoliQl, 
a.628.-0ícñr Ernst. 
Triana, 47. 
Las Pe.lmas. 
Relojes, artículos de plata, ópti-
• Ca, joyería, bisutería, fornituras, 
ifcíí'ramicntas. «stuches y cajas. 
Pedro Quintana Sánchez. 
Viera y Clavijo, 31, 
Las Palmas. 
ferretería en general. 
,{[.630.—Iiicíafto Vega Ramírez. 
Puerto de Cabras (Fuerte-
ventura). 
LasPalmaSi 
Mais. 
3.631.—r/ie Texas Company, 5o-
ciedad Anónima Espa-
ñola. 
Muro, 3. 
Las Palmas (Gran Canaria) 
Gasolina, Icerosr.no, aceite lu-
brificante, grasa lubrificante y pa-
pel estucado. 
1,632.—Ju^n Cabrera Rodríguez. 
29 de Abril, 54 y 56. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Come.'Uibies, especias, cereales, 
papel, aguardientes, alcoholes, cer-
vcr.as, hilos, cemento, soga, velas 
V fósforos. 
1 .(^35.—Pedro Padrón Padrón. 
La Pelota, 5. . 
_ Las Palmas. 
Maíz, h a r i n a , salvado', trigo, 
í.rroi: y Queso ciato.-. 
1.634.—Panificadoxa Alem^.na. 
Pelota, 2. 
Las Palmas.' 
Harinas, azúcar, chocolate, bom-
bones, caramelos, mermelada, fru-
ta en almíbar, papel y cartuchos. 
i 635.—Juan Domínguez Ramírez. 
Vanegas, 39. 
Baldosas de vidrio, lunas, cris-
talería y herrajes. 
] Antonio Ruiz Vargas "La 
Aromática". 
Lión y Castillo, 18. 
Las Palmas, 
Tabaco en rama, pap'cl para fu-
mar. 
} 637.—femando Santa Rávalo 
"El Canario". 
••Alvorcda, 264. 
- Puerto de la Luz (Lss Pal-
mas), 
Tabaco en rama, papel y enva-
ses ds madera para puros. 
1.(58.—Enrique Hiller. 
Piara Comandante Franco, 
número 1 
- Puerto de la Luz (Las Pal-
mas), 
Chocolates y útiles de confite-
ría, laterías, embutidos y jamonís, 
cciyeza, vinos y licores. 
1.639.— José Morales Toledo, 
Álbareda, 182. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas), 
Tabacos en rama, etiquetas.para 
puros y cartulinas. 
1.640.—/íigueZ Gil Gonzáles. 
"G", 37, Guanartciñe. 
San Lorenzo (Las Palmas). 
Vidrios, cisternas, hicrin'; tola 
metálica y cerraduras. 
1.641.-Luis García. \ „ 
Armas, 11. 
Las Palmas. 
Leche condensada y esterilizada, 
haiina lacteada y crema espesa, 
1.642.—Pedro Díaz Fuentes^ 
Albareda,- 140. 
Las Palmas. 
Tabaco en rama y papel do fu-
m£r, • • 
1.643;•^/ósJ María Trujilh,' 
Juan Rejón, 5. ' 
" _ Las Palmas. " ' 
Artículos de ferretería, 
l.béé.—Imprenta Alzóla, 
Peregrina, 4, 
Las Palmas. 
Papel para imprimir, soírcs, 
cartón y cartulinas. 
].(>i5.—Muebles Casa Lisóiu.' 
Remedios, 12. 
Las Palmas. 
Maderas, herrajes, juguetes, fc 
za, manillas para sommier, lu^ 
lámparas y alfombras. 
1.64.6.—Paquita Mesa de Chistw 
sen. 
Aluro.l. 
Las Palmas. 
Tintas de escribir, cintas acffii* 
quina, juguetes y papel. 
16^7.—Marcela Piqué. 
Malteses, 15. 
Las Palmas. 
_ Artículo.s de perfumería y pro* | 
ductos de belleza, 
1.648.—.4níoniVi Medina, Viudaáll 
Triana, 49. 
Las Palmas. 
Calzado, sombreros, bombillas, | 
muñecas, lozas y accesorios de bi-
cicletas. 
1.649. — Transportes Canarios, \ 
S. A. 
Perojo, 12 y 14.^  
Artículos de ferretería, pintura, 
aceites, maquinaria, cámara, cu-
biertas y accesnrifíc nara losi®! 
inos. 
1.650.—/uan de Ta Te y 'Cruz. 
Triana, 107. 
Las Palmas. • . ¡ 
Cereales, aguardientes, licorcsí | 
papel. 
'i.65l.—Eliseo Ojeda 'Artms,' 
•León y Castillo, 71. 
Las Palmas. , 
Jabones .de afrecho, tocg 
salmón en conserva, choco»^  
con crema y en tableta, Im^ 
latar, galletas, papel 1 * 
confites, pastillas y polvos f'-
so" para lavar. 
i G52.-'Antonio Rivera RinV'"'' 
Buenos Aires, 3 i , 
Las Palmas. 
Comestibles, 
] 655.~Francisco hcim^'^' 
zuelo.^ 
Triana, 74. 
. Las Palmas. . ^aití-l 
Papelería, artículos de ^ 
rio y material de imiirenw. -
m 
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1.65i.—Lacazetíe Hijos. 
Rúa, 5. 
Oviedo. 
Artículos de ferreteria. 
1 655.—José Acosta Suárez. 
Triaiia, 104. 
Las Palmas. 
Ferretería, lo2;a sanitaria v cris-
talería. 
1.656.—Pedro Arendhia Báez. 
Triana, 82. 
Las. Pr.lmfis. 
, ¡ Tejidos y géneros de punto,; pa-
;quetería. 
•i;657,—5'erafín Ramos Cávdenas. 
Aguadulce, 28'. 
Las Palmas. 
Azúcar, velas, jabón, café, ce-
^^ reales, legumbre, aceite, conser-
vas, chacinas de cerdo. 
" IGbS.-Selin Haddal. 
Lentinii 10; 
Las Palmáis. 
Tejidos y confeccioncSo 
i.i>59.—Manuel Ramos Medina 
Triana, 20. 
Las Palmas. 
Tejidos, géneros de punto y pa-
quetería. 
1.16Ü.—/ose Brifo González. 
Triana, 24. ' 
Las Palmas. 
Tejidos y paquetería. 
I3.66I.—]osé Herrera Suárez. 
Espíritu Santo, 27, 
Las Palmas. 
'Azúcar y comestibles. 
I'J.662.—iVíanue/ Saniana Lugo. 
Juan Rejón, 19. 
Las Palmas. 
Quincalla y tejidos, 
|.Í.663.-Mígue2 Garda Galván 
Triana, 112. 
Las Palmas. 
I Calzado, cueros, cremas v ar-
fticuios para calzado. 
S 
¡^^^^•-Richard }. Yeoxvard. 
Muelle Santa Catalina 
E - Lss Palmas. 
l-cníiím ma'í^ra para 
l í a r f ? ' ' ' ' -P^Pel iVaia turnar, clavos y vergas 
í .665.—Vícenfe Moreno Pérez. 
Plaza Cairasco, 2. 
Hotel Madrid (Las Pal-
mas) 
Cerveza, licores, whisky, taba-
cos, loza y vidrios, galletas, mor-
tadela; eriibutidos, jamones v con-
servas vegetales. 
1.666.—"Vogiie". 
Triana, 67. 
Las Palmas. 
Medias, ropa interior, sostenes, 
fajas, lanas carteras, pullove'rs. 
bufandas, perfumería, encajes y 
cinturones. 
1.667.—]uan González .Saniana. 
Venegas, 38. ; 
Las Palmas. 
Granito de mármol. • . 
1.668. — ylníoij/o Morán Rodrí-
guez. . 
Albareda, 160. 
• Camisería, perfumería,' quinca^ 
Hería y estanco. [ 
1.6(39.-^Antonio V..Arias Gonzá-
lez. 
Triana, IQl. . 
Harinas,..trigos, maíz, salvados,: 
avena, cebada y vezas. : 
1.670.—/uan Bautista Martin dé 
la Fe. ' U 
Las Palmas. 
Mantequilla, leche condensadá, 
conservas, patatas, dulces, merme-
ladas, fósforos, galletas, pastas 
alimenticias, jabón, productos del 
cerdo, papel, vinos, confites, ha-
rinas, especias, quesos, cereales, 
velas, frutas, té, café, cacao, cho-
colate, bacalao, licores- y aguar-
dientes." 
i 671.—7osé Quintana González. 
Constantino, 14. 
Las Palmas. 
Tubos bergman, conductores, 
cirfta aislante, cajas de registro, 
palancas, portalámparasr grapas, 
interruptores, cortacircuitos, en-
chufes, pulsadores de t i ra b r e, 
campanas de timbre, rosetas de 
ir.a.dera, aisladores, bombillas, apa-
latos de caleíacc'ón, portatulipas, 
linternas y pilas para las mismas. 
y.Ql.—Fábrica de Jahón y Perfu-
mería.. 
Nicolás Estébanez, 7. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Sebos, grasas, copra, semillas 
cloaginosas, aceites, esencias, zo-
t.'J. colonia y borras. 
1.673.—"Ocíeífe", Louise A. Ma-
rry. 
Maltesse, 10. 
Las Palmas. 
Botones, encajes, coruunes y te-
jidos. 
I I.674. — Antonio Rodríguez 
Alonso. 
Calvo Sotelo, 1. 
San.Mateo (Las Palmas). 
Tela metálica, cereales, sulfato 
de cobre, lunas para muebles, te-
jidos, inanteca, habas, planchas de 
zinc, barnices, pinturas', tocinos, 
veza, patatas de semilla v carne, 
1675.—Pedro Fad. 
• Gaya, 1-2. , 
Zaragoza 
Bisutería y metales • preciosos. 
1676.—Pedro Lezcano Fernández. 
Triana, 35. 
Las Palmas. 
Relojes y- cristalería. 
1677.—Sucs.. de P.ilar Medina.. 
Camberas, 79. 
Puerto de la Luz. 
Superfo,soíatos, papel, cordelei-i.a. 
envases, vacíos y viruta de.madeia. 
167S.—Manuel Hernández 
Pelota, 4 
Las Palma 
Lentejas, dulces, mortadela, al-' 
piste, c^mas para, el calzado, ce-
reales, fósforos V carburo de car 
CÍO. 
16/9.—.^1/n'can Eastern (Spain), 
Limitada. 
Av. Bravo íviurillo, núm. 2. 
Las Palmas. 
Harinas, cereales, legumbres, 
paja, papel, zinc, sogas, hilados, 
hierro, salmón, patatas, huevos, 
manteca, mantequilla, quesos, dá^ 
tiles, azúcar, - licores, cerve-^a, 
whisky, tejidos, lacticinios, frutas 
en conserv?.s y dulces. 
1680.—C.3 Escandinava de las Ca-
narias, Ltda. 
Fr anch Rooa, 11. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Maderas, papel, virutas, hierro, 
cemento, azufre, tabrco, tiendas de: 
campamento, alambres, aceros v.: 
piedras csmci-;l 
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IbSÍ.—Diego Vega Sarmiento (Su-
cesores Alvarado y Vega). 
Las Palmas (Gran Canaria) 
Automóviles y camiones, acce-
sorios y piezas de recambio para 
los mismos, neumáticos y artícu-
los de goma, neveras y accesorios, 
aparatos de radio, baterías eléctri-
cas, lubrificantes, pinturas y bar-
nices, bujías para motores y telas 
para tapizar. 
mi-Cabellero y C.i Ltda. 
i'arque de S. Telmo, Apar-
tado Correos 131. 
Las Palmas. 
Abonos y productos químicos, 
ínaderas y accesorios para el en-
vase de frutas. 
1683.—José A. Rodríguez Fakón. 
Carretera de Tamaraceit:. 
San Lorenzo (Las Palmas). 
'Alcoholes, aguardientes y vinos. 
1684.—Isidro Torres Rocha, 
Pedro Díaz, 11. 
Las Palmas. 
Harinas y confituras. 
1685 —Panificadora Monagas. 
Fero, 20. 
Puerto de.la Luz (Las-Pal-
mas). 
Harinas. • 
l()S(>.—Panificadora Morales. 
Viera y Clavijo, 8. ' 
Las Palmas. 
Harinas, cereales, azúcíir, arroz, 
hiargarinas, manteca, chocolates, 
bombones, caramelos, turrones, 
jJulces, frutas en conserva y leche 
tondensada., 
jl687 -7i¡/úi Roca (Vda. de Pren-
^ des). 
Secretario Artiles, núm. 38. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). ' • 
' Harinas. 
[(^.—Miguel Díaz Lorenzo. 
Albareda. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
J Productos coloniales 
1689.—Bernardo Guerra Alfonso. 
Generalísimo Franco, 
l'eror (Las Palmas). 
Hilados, tejidos. Díntura-c v hsr-
Jlices. lozas. 
1690.—Julián .Melián Suárez. 
Mayor de Triana, 4. 
Las Palmas. 
Productos coloniales, cereales, 
hilados, sogas, pa'pel, fósforos, to-
cino, manteca. • 
1691.—Luís Correa Medina. 
Valencia, 2. 
Tabaco, papel, harinas, grasas, 
azúcar, hojalata, carbonato, amo-
níaco, bicarbonato de sosa, solda-
dura, platinas, colorantes v esen-
cias. 
.1692.-LII!S Martí. S. en C. 
. M. Escobar, 9. . 
Amoníaco sintético y ácido car-
bónico. 
1693.-Cííy Of Las Palmas Wa-
íer Power, C.2 Ltd. 
Las Palmas. 
Llaves de paso y grifos, cloro li-
quido, tubos de hierío íundidos y 
accesorios, impresos de oficina, 
contadores de agua, tuberías gal-
vanizadas y accesorios. 
1694.—i^ían'ano Orive Riaño. 
Caaalejas, 16. . 
Las Palmas. 
Productos coloniales, harinas, le-
gumbres y cereales, patatas, man-
teca, miel, .sardinas, levadura de 
pan, incienso, rafia, vinos, aceite 
y fósforos, jabón, agua florida, ta-
bacos. 
1696.--José González 
Triana, 99. 
Las Paimas. 
Roca 
Productos coloniales, whisky, 
cerveza, jabón, bolsas de papel, 
tubos galvanizados, zínc, papel, lí-
coi-es, hilados, manteca, garrr»fas de 
envase, sardinas, salmón^ cereales, 
quesos, frutas en conserva, arroz, 
harina, fósforos, embutidos, sogas, 
miel, tocino', cacao y dulces. 
1697.—Juan Baudens. 
Salvador Cuyás, 25. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Faja larga para empaquetar plá-
tanos. 
1698.-D. Cbellaram 
Triafila, 45. 
Las Palmas. 
Telas de rayón, artículos de cue-
ro, madera, metal, marfil, colchas 
y tapetes, alfombras !o7at;. crista-
lerías. 
1699.—Na/ioum M. Zoghhi. 
Triana, 15. 
Las Palmas. 
Tejidos, artículos de paqueteri.i, 
mercería y de tocador, hilados, 
¡ 1700.—José A. Quevedo Gallardo, 
Sargento Llagas, 37. 
Las Palmas (Gran Ganará) 
Azúcar, cacro, arroz y harina áj 
arroz. 
1701.—J:. Pérez del Molino, ¡í, 
rector Gerente de la Qa 
E. Pérez del Molino, S.A, 
Santander. 
Productos químicos y farinacá, 
ticos. 
1702.—José Calderón García, S.A 
Arcillero, 79. 
Santander. 
Café crudo, cacao crudo y ca-
nela. 
1703.—Productos Químicos Sck-
ring, S. A. 
Gravia," 3-B. 
Sevilla. 
Productos químicos, productos 5 
especialidades farmacéuticas. 
1704.—ííispano American Film 
S. A. 
Pl. S.-.n Vicente, 1. 
Bilbao. 
Material cinematográfico. 
1705.—Bc/nars y Goñi, SIR. C, 
Av. de S. José, 17, 
Zaragoza. 
Maquinaria y accesorios. 
1706.—•Tür Sucesores, S. A, 
Asalto, 24. 
Zaragoza. ,,, 
. Papel parafinado, goma arab®, 
•"Senegal" en grano, esencias 
anís, menta, mentol y violeta. 
quinaria industrial. 
1707.-B/as Lafre Cadillo. 
Coso, 134. 
Zaragoza. • ... 
Aceites y grasas 
cletas y accesorios para bicicif» 
. mS.-'Averly", S. A. , 
Paseo xM.S Agustín, li-
Zaragoza. • á. 
Botes de cemento, c^P^s f j, 
radas, piedras. reg^il^ioics^ K^  
.sión de aceites, chapas períor^,. 
cónicas, uniones para correai ; 
cíales y correas patentadas. 
(ContintH'^'^ 
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El, 
HUELVA 
Don Eraneisco del Prado Valmase-
ia, Ju-ez de Primera Irstancia de 
esta capital y su partido, ins-
tnictor designado per la Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Blínes. 
Por el presente edicto hago sa-
[ber; Que en este Juzgado se ins-
truye exprdiente de incautación 
Icontra don Diego García y Gar-
cía, «e 61 años de edad, soltero, 
i^íibogaco, natural de esta Ciudad, 
y cuyo actual paradero se dice es 
en Portugal, y en tal procedirnien-
ffl to ss ha acordado citarle por me-
ció ce edictos que ss insertarán en 
, : el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y en el ce esta provincia, para 
• que centro del término ce ocho 
días, comparezca ante mi Autori-
daS con objeto de ser oído de pala-
bra o por íscrito en el referido ex-
PcíSíente, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica, le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para su inserclcm en los cita-
dos periódicos oflcialés, se expide el 
"presente en Huelva á diez y nue-
& ve de febrero de mil novecientos 
^treinta y ocho. (II Año Triunfal).— 
IHEI Juez de Primera Instancia, 
Francisco del Prado.—El Secreta-
•'-rio, Calixto González. 
C E R R E R O S 
Víctor Parras Platel, acciden-
|tal Juez de Primera Instancia 
I de esta villa y su partido,'e 'ins-
s^  1 tníctar" del expediente qw^ se 
" expresará. 
HAGO SABER: Qiie en expe-
iites administrativos ove i'ns-
syo por designación de la Comi-
)n Provincial de Incautación de 
enes por el Estado, scbre de-
iración de responsabilidad civil, 
líforme al Decrsto-L?y de 10 de 
ero de 1937, contra Plautilo Ji-
-^Kez López, Félix BernaKo de 
^ i m s , Felipe Blázquez Sanchi-
^ a n , Claudio Gutiérrez Garda 
.^gel Cea Fernández, Emiliano 
^ M a l s a Fernández, Angel Horca-
Kodnguez, José Fernández Pa-
' Sanchiárián Jiménez, Tomás 
se 11 al , Saturnino Rodríguez 
.iM^uez, Femando Elvira Yagüe 
fcterato Martín Martin, Oauáio 
¿riA Francisco Re-
caen Mayordomo, Emilio Gutié-
Fragua Pascual, Ale-
Yagüe, Juan Sánchez Sán-
» Sebastián Martiu Maítin, 
r V, 
Ciiiuoio Ibarzábal Pindado, Pedro 
Cea Quirós, Cirilo Costumero Que-
mada, Juana Canales Abad. Emilio 
Cuesta Sánchez, Castor Morales 
González, Fermín León Martín, 
Santos León Martín, Marcos Bláz-
qiiez Sanchidrián, Juan Fernández 
Pcárero, Bsrnardino Biázquez Al-
varcz, Bernardina Gil Garrido, Te-
resa Fernández del Pozo, Lorenzo 
Fernández Federo, Ramón Horca-
jo García, Dionisio Biázquez Gon-
zález, Santos López Ramírez, Eu-
lalia Martin Fernández, Santos 
García Sánchez, Gonzalo López 
Martín, Pedro González Picado, 
Lecpoldo López del Pozo, Daniel 
Ramírez García, Aniceto Espinosa 
Sánchez, Nazario León Fernández, 
Julián González Fernández y Wen-
ceslao Costumero, todos ellos ve-
cinos de Herradón de Pinares, ac-
tualmente. en ignorado paradero, 
h? acordado se cite a dichos íncul-
paaos, requiriéndcíes para que en 
térmii:io de ocho días, a contar 
desde el siguiente al ce la inser-
ción del pressnte edicto en los 
periódicos oficiales, comp-.rezcan 
ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, a ñn de que aleguen 
y prueben en su defensa lo que es-
timaren procedente, bajo apercibi-
.iniento de que de no veriñcarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Cebreros a veintiocho 
de marzo de.mil novecientos trein 
ta y ocho.—II Año" Triunfal.—Ei 
Jiisz de Primera Instancia, Víctor 
Parras. — El Secretario Damián 
Pascual. 
0V3EI>0 
Don Alfonso Calvo Alba, Juez de 
Instrucción de este partido. 
Por la pre&?nt.e requisitoria y 
ccmo comprendido en el articulo 
B35 de la vigente ley de Enjuicia-
nnento criminal, se cita, llama y 
emplaza a los procesados Rodrigo, 
Rsmón y José García Llana, tíe ^ 
20 y 18 años, hijos de Celestino y 
de María, natural de Llanera, ve-
cinos de ídem, de profesión labra-
tícres, y cuyo actual paradero se 
ignora, para que dentro del térmi-
no de diez dias, siguientes al en 
que aparezca inserta esta requisi-
toria en el BOLETIN OFICIAL 
DEOu ESTADO y ^ el "Boletín Ofi-
cis!" tíe la provincia comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado a constituirse en prisión en 
el sumario número 185 de 1936, que 
en el mismo- se sigue, sobre lesio-
nes. contra los immas. apercibién-
doles que de no comparecer serán 
declarados rebeldes y les parará el 
perjuicio que íiaya lugar en dere-
cho. 
Al propio tiempo, riie^o y encar-
go a todas las Autoridades, tanto 
civiles com.o militares e individuos 
ds la policía judicial, que proce-
dan a la busca y captura de los re-
feridos procesados, poniéndoles, si 
fueren habidos, a disposición de es-
te Juzgado y en la cárcel de este 
partido. 
Dado en Oviedo a once de abril 
de mil novecientos treinta y ocho. 
I I Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Alfonso Calvo Alba—El 
Secretario, Ramón Calvcu 
ANTEQUERA 
Edicto 
Don Vicfnte" Bdres Romero, Co-
mandante de Infantería en si-
tuación ce retirado. Juez Militar 
del Jiízgaáo Eventual, número 
uno tíe Antequera, e instructor 
del expediente de incautación de 
bienes- seguido contra el paisano 
Jc-íé Martín León (a) Cascarones. 
Per el presente edicto se cita y 
requiere al expresado Jcsé Mar-
tín León (a) Cascarones, vecino 
de e?ta Ciudad tíe Antequera, que 
tuvo su dcmicilio en calle da Archi-
¿ona, número 16. y cuyo actual pa-
¡•.-^ .derb se ignora, para que en el 
término de ocho días hábil-es, con-
tados a partir del .siguiente al de 
la publicación ,de este edicto, com-
parezca personalmente o por es-
crito ante este Juzgado, sito en la 
calle de Ramón y Cajal, número 8, 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente, 
ron motiva del expediente que se 
le sigue para declaración adminis-
trativa á& su responsabilidad civil, 
como consecuencia de su cpc-síción 
a; triunfo del Movimiento Nacio-
nal. apercibiéndole de que si no lo 
verifica, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Anteqv;era a treinta de 
abril de mil novecientos treinta y 
ocho. U Año Triunfal.—El Juez Mi-
litar, Vicente Bores.—El' Secreta-
rio, Enrique García. 
P R A V 1 A 
Don Luis Casielles Galán, Juez de 
Instrucción del partido de Pra-
via. 
Por el presente edicto, que se 
expide en méritos del sumario nú-
mero 11 que en este Juagado se 
sigue por sustracción de dos cu-
biertas de automóvil y un bidón 
¿e ac^ils. se cita % los df^uncia- . 
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íxs José García Pérez, de treinta 
Eños de edad, soltero, electricista, 
domiciliado últimamente en Gra-
de, de donde se ausentó, ignorán-
dose su actual paradero, y a San-
tiago Pérez Fernántíep;, de dieci-
ocho. años, soltero, chófer, domi-
ciliado en dicho Grado, 10 Bateria 
del 16 Ligero, destacado en el 
írente de Aragón; para que dentro 
de cinco dias comparezcan ante 
este.Juzgado con objeto de ser ci-
rios, bajo apercibimiento de que 
si no lo hacen les parará el per-
juicio a que en derecho haya lu-
gar. 
• Al propio tiempo sé cita igual-
jnente.a la persona que se crea 
perjudicada con la sustracción del 
expresado bidón de aceite, que de-
bió llevarse a efecto en la villa de 
Grado en el mes de marzo último, 
y que al present^ e se desconoce, 
para que dentro de igual término 
comparezca antfe el mi.smo Tri-
bunal a prestar la correspondiente 
declaración y ofrecerle las acciones 
del procedimiento. 
Para su inserción en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
firmo el present^ e en Pravia á die-
cinueve de mayo de mil novecien-
tos treinta y ocho.—II Año Triun-
fal.—El Juez de Instrucción, Luis 
Casielles.—El Secretario, Basilio 
SERRA. 
O V I E D O i 
ijon Alfonso Calvo Alba, Juez de 
Instrucción de este partido. 
Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido en el artículo 835 
tíe la vigente Ley de Enjuiciamien-
to criminal, se cita, llama y em-
plaza al procesado José María Ro-
liviguez Suárez (a) Pepón y Chato 
de Vigo y Gijón, cuyas demás cir-
cunstancias se desconocen y cuyo 
actual paradero se ignora, para 
o.ue dentro del término de diez 
días, siguientes al en que aparez-
ca inserta esta requisitoria en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, comparezca en la Sala Au-
diencia de este - Juzgado a coiis-
tituirse en prisión, en .el sumario 
número 315 de l^Sfi que en el mis-
mo se sigue, sobre hurto, contra 
el mismo, .apercibiéndole que de 
no comparecer, ^erá declarado re-
belde y le parará el perjuicio que 
haya lugar en'Herecho. 
Al propio tiérnpo, ruego y^ en--
cr.rgo a todas las autoridades, tan-
to civiles como militaras e indivi-
duos de la Policía judicial, que 
procedan a la busca y captura del 
referido procesado, poniéndole, si 
fuere habido, a disposición de este 
Juzgado y en la cárcel de este par-
tido. 
Dado en Oviedo, a trece de ma-
yo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, Alfonso Calvo.—El 
dien. 
S E L V A 
F-¿lipe Maftorell Sampol (a) Ca-
loyas, natural y vecino de Mancor 
del Valle,-, provincia de Baleares, 
de estado casado, de unos .veinti-
ocho años de edad, domiciliado en 
la calle del Sol y ausentado de 
dicho pueblo desde los primeros 
días del Gloroso Alzamiento Na-
cional, comparecerá en el término 
di- ocho dias, a partir de su pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y de la provincia, 
ante este Juzgado-Eventual, a,car-
go del Cabo de la Guardia Civil, 
Juez Instructor, Pedro Vanrell 
Santandreu, residente en la villa 
de Silva, al objeto de prestar de-
.claración en el expediente que por 
incautación de bienes se le instru-
ye. bajo apercibimiento que de no 
efectuarlo en el plazo' señalado se-
rá considerado rebelde. 
Selva, 4 de junio de 1S3S.— 
11 Año Triunfal.—El Cabo, Juez 
Instructor, Pedro Vanr-sll Santan-
Secretário, Ramón Calva. 
C A D r Z 
Edicto ' 
Por el presente se cita y llama 
a D. Fernando Alcaraz Godoy, Ad-
ministrador .de Loterías que fué 
dfi Grazalema, y en su lugar, y por 
su fallecimiento, a sus herederos 
o causahabíentes, para que por si 
o debidamente autorizados compa-
rezcan en esta Delegación de Ha-
cienda—Oficina de la Inspección— 
en el plazo de quince dias, a con-
tar del de la publicación del pre-
sente edicto, a fin de ser practi-
cada la liquidación y levantada el 
acta que determina el aíticulo 89 
de), vigente Reglamento orgánico 
del Tribunal de Cuentas, en el ex-
pediente administrativo de reinte-
gro que se le sigue por, descubier-
tos-qüg'le re.sultaron -en el des-
empeño': de su. cargo, • advirtiéndo-
le.5- que'de'no'hacerlo asi les pa-
ra-rán--lo& perjuicios .a que haya lu-
gar. 
Cádiz. 25 de mavQ de 1&38.— 
I I Año Triunfal.—El Comisicna'do, 
Instructor, José Antonio Jaques, 
S E L V A 
Jaime Martorell Mora (a) Co. 
net. natural y vecino de Mancor 
del Valle, provincia de Baleares, do 
estado ca.sado, de unos cuarenta' 
años de edad, domiciliado en Ij' 
calle de Massanella y ausentaíj 
de dicho pueblo desde los priny. 
ros dias dfl Glorioso Alzamieíj' 
Nacional, comparecerá en el te-
mino de ocho cías, a partir desii 
publicación en el BOLETIN OFl 
CIAL DEL ESTADO y en el de es-
ta provincia, ante este Juzgado 
Eventual a cargo d:l Cabo de la 
Guardia Civil. Juez Instructor, Pe-
dro Vanrell Santandreu, residente 
en la villa de Selva, al objeto de 
pr-ístar declaración en el expe-
diente que por incautación de bic I 
nís S2 le insti'uye, bajo apercibir 
miento que de no efectuarlo en el | 
plazo señalado será considerado | 
rebelde. 
Selva, 4 de junio de 1938.-
I I Año Triunfal.—El Cjbo, m { 
Instructor, Pedro Vanrell Santan< 
dreu. 
PUENTE CALDELAS 
Don Eleuterio Divar Divar, Juej| 
de Prim.era Instancia de Puen-
te Caldelas. 
Hago público: Que el día p:i' 
mero de marzo último falleció ej| 
Chain, parroquia de Insúa, 
este Municipio, Maria Vázciuez,.®! 
segundo, apellido, viuía, sin Q«| 
haya dejado descendientes ni as- j 
cendientes, no habiendo otorgaduj 
testamento. 
En su virtud se acordó llams' | 
por estos terceros edictos i 
que se crean con derecho a te!''-' j 
rencia, para que en el término^  
dos meses comparezcan a K'"'' 
marla en.este Juzgado, aporia»® 
los documentos que demuestrí' 
grado de parentesco con la fl^j 
bajo aDercibimiento de ' . 
lo efectúan se declarará la » | 
cía . vacante y se adjudicará ai 
tatio. 
Dado.en Puente Caldelas a j 
tiséis de agosto de mil nov»; 
to,! treinta y ocho.-lH Ano Tr» 
fal.-El Juez de Primera 
Eleuterio • Divar.—El 
Vict.n.ria.nn T.oiS. 
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m . 5IAZA 
:|pon Félix ••Sanz Martín', Juez de-
I ' ¡primera.-iiijjtancia accidental-.-
i l jiiente de Riaaa y su partido. 
Hago saber: Que e-n este Juzgado 
: p e siguen autos de juicio declarati-
íxf.Vo de mayor cuantía, a instaricia 
" Í¿?I Procurador don Mariano Cris-
[jtóbal López, en, nombra de don An-
Itcnio Gil Borreguero, contra los 
$•110 se crcan con dereclio a la he-
de don Pedro Munido Ro-
f.,riguez, e-A los cuales se ha tíic-
Íítado sentencia,, cuyo encafceza-
^liento y fallo son del tenor literal 
,_s.euiente:, 
SENTENCIA 
, En la villa de Riaz-a, a ocho de 
" i^osto de mil novecientos treint-i 
ocho. I I I Año Triunfal. El señor 
í-jJuez municipal íe esta villa en 
funciones de primera instancia, 
i 'asistido de su Letrado as.3sor don 
lAi'drés Muñoz Gordo, vistos los 
.e.utos de juicio ordinario de niayor 
b cuantía promovidos por el Prccu-
i'ador habilitado para esta asunto 
tíon-Mariano Cristóbal López, en 
• nombre y representación de don 
' Antonio Gil Borreguero, dirigido 
' lis Letrado don Gabriel José de 
Jr Cáceres y Muñoz, contra los cus se 
crean con derecho,a la herencia 
de don Padro Municio Rodríguez, 
sobre pa-gb, de cincuenta y tres 
anií setecientas cincuenta y cinco 
IKsetas veintisiet-e céntimos, Inte-
o'eses legales y costas, sin que ba-
rran comparecido en autos los ds-
anandados y 
Fallo: Que declarando haber 
lugar a la demanda dfducida 
por don Antonio Gil Borreguero, 
contra los gue se crean con dere-
;ho a la herencia dé tíCn Pedro 
íuniclo Rodríguez, debo ccsrd'e'-
3ar y condeno a é.stos a üue abo-
' n al demandante señor Gil Bc-
teeguero la- cantidad de cincu-3n-
y tres mil seiscientos cincuen-
ta y cinco psseta-s veintisiete csri-
timos, e intereses legales desde el 
de la presentación de la de-
. .nianda hasta aquel en que se ha-
ea total pago de aquella suma al 
^ tor , condínando también en las 
-|o-3tas toc.as de este juicio a les 
'•Remandados. Asi por. esta mi sen-
tencia, cuya parte dispcfitiva se 
Pv-b!icará en el BOLETIN OFI-
ESTADO y en el "Bole-
xui Oñcial" de esta provincia, poa-
f r ^ l d i a de los demandados, y 
el tablón da anuncios de es-
definitivamente juz-
asisteiicia d» mi Letra-
do asesor, lo pronuncio, mando y 
•firmo.—FáliK Eanz Martin.—An-
drés Muñoz.—Rubricados. 
y para que sirva de notificación 
en legal'forma a los que se crean' 
con derecho a la herencia de -don 
Pedro Municio Rodríguez, se ex-
pide el presente edicto, parándoles 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Riaza, a nueve de agos-
to de mil novecientos treinta y 
oeho.—in Año Triunfal.—El Juez 
-d? Primera Instancia, Félix Sa-nz 
Martín.—El Secretario, Saturnino 
Rodríguez. . . 
' SIAZA 
Don Félix Sanz Martín, Juez de 
Primera Instancia s.ccidental-
nvente de Riaza y del partido. 
Hago saber: Que en este Jiizga-
.do S3 siguen autos de juicio decla-
rativo de mayor cuantía, a instan-
cia del Pr'ocura.dcr don Mariano 
Cristóbal López, en nombre de don 
Basilio Redondo Mont-ero, contra 
los que se crean con derecho a la 
herencia de don Pedro Municio Ro-
dríguez, en les cuales se. lia dic-
tado sentencia, cuyo encabe^a-
nnento y, fallo son del tenor lite-
ral siguiente: 
SENTEi-rOLA. 
En la villa de Riaza, a ocho ce 
' agosto 'de mil' novecientos treinta 
y ocho. I I I Año Triunfal. 
Vistos por el señor- don Félix 
Sanz • Martín, Juez Municipal 'en 
funciones de Primera Instancia c'.e 
este partido les p-resentes autos de 
juicio declarativo c.e mayor cuan-
tía, inetadcs por el Procurador 
de los Tribunales de Sepúlveda, 
don Mariano Cristóbal López, ha-
bilitado para actuar en este juicio 
y s,nte este Tribunal, en nombre y 
rspres.entación de don Basilio Re-
dondo Montero, comerciante y ve-
cino de Salamanca, defendido por 
el Letrado don Fernando Rivas 
García, contra y como denianda-
dc-5 loa que. se crean con derecho 
a la herencia de don Pedro Mu-
nicio Rodríguez, vecino.que fué de 
Riaza, sobre reclamación de V'Sin-
ticuatio mil doscientas psjetas con 
treinta céntimos de principal, in-
tereses del siete por ciento anual 
do esta suma y costas. 
Fallo: Qua estimando la deman. 
da interpuesta por el Procurador 
ds les Tdbmiales de Sepíiiv.adá, 
habilitado .para actuar .en esteulel-
to y ante este Tribunal, don'Ma-
riano Cristóbal López, en nombre, 
y representación de den Basilio 
Redondo Montero, cuyas circuns^ 
tancias constan, vecino de Sala-, 
niáncá, contra y ctm.o demanda-
do,'., hoy en rebeldía los que se crean 
con derecho a la herencia de don-
Pedro Municio Rodríguez, vecina 
que fué de esta vilia de Riaza; de-
be de condenar y conc^^no a !cá 
que se crean con der€c?ao a la he-
rWcia del referido señor Municio, 
a que abonen a'don Basilio Redon-
do Montero, la cantidad de veinti-
cuatro rail doscientas pesetas con 
treinta céntimos c'.e principal y el 
inter'ós convenido cel siete per-
ciento anual de esta suma, a 
partir desde el día. primero de-
enero del corriente año hasta 
su completo pago, con e'cprfsa im-
posición áe ccstss a les deman-
dados". Y para la notiacación de la 
presente sentencia a los 'mismos, 
dada su situación de rebeidia j 
no conociéndose hs-sta el pre.:3r.-
te mom.ento el domicilio de diclics 
demandados, pubiíquer.se les opor-
tunos edictos .en el "Boletín Ofl-
cial" de la Provincia y en el BO-
LETIN OFICLAL DEL ESTADO en. 
Burgos, con el encabezamiento y 
parte dispositiva de la presente re-
solución. 
Asi por esta mí sentencia, asis-i 
t.iáo de mi Letrado-asesor D. Fran-
cisco Prados Fernández, lo pronun-
cio, mando y firmo, ccn rúbricas. Zí 
para que sirva de notificación en 
-legal forma a los que se crean coa 
derecho a la hei^encia de don Pe-
dro Munieio. se expid-e el presenta 
cdicto parándoles el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en Riaza, a diez de agc&t» 
de mil ncvecientcs treinta y ccho. 
Tei-cer Año T i ' i un fa l .—Juez de 
Primera Instancia, don Pélix Sana 
Martin.—Saturnino Pwoíríguea. 
RIAZA 
Don Félix Sanz Martín, Juez ae 
primera instanicia accidental-
mente d-a Riaza y su partido. 
Hago saber: Que en este Juaga-
do se siguen autos de juicio de-
clarativo de mayor cuantía a ins-
tancia del Proeiirador D. Mariano 
Cristóbal, en nombre de doña Paz 
Bayón y del Rio, ccnti'a los que 
se crean ccn derecho a la herencia 
de don Pedro Municio Rcdríguea, 
en las cuales se ha dictado «•enten-
cia. cuyo encabezamiento y fallo 
sen del tenor literal siguienta; 
SRNTEJNCIA 
En la villa de Riaz^a a nueve de 
agosto de mil noveciáutos treiu-
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ta y ocho. TTi AÚQ Triunfal. Vis-
. tos por el síñor don Félix Sanz 
.Martin, Juez municipal en funcio-
nes d'S primera instancia de- este 
partido, los presentes autos de 
jtdcio declarativo de mayor cuan-
tía, instados por el Procurador de 
los Tribunales de Sepúlveda, habi-
litado para-actuar en este Juicio y 
ante este Tribunal, don Mariano 
Cristóbal López, en nombre yre-
prfsentación de doña, Paz Bayón 
y del Río, mayor de edad, soltera, 
y vecina de Segovia, defendida por 
el Letrado don Fernando Rivas, 
contra y como demandados los que 
ee crean con derecho-a la heren-
cia de don Pedro Municio Rodrí-
guez, vecino que fué de Riaza, so-
bre reclamación de 25.538 pese-
tas con 32 céntimos de principal, 
intereses y costas y 
Fallo: Que. estimando la de-
manda interpuesta por él Procu-
rador de los Tribunales de Sepúl-
veda, habilitado para actuar en es-
te pleito y ante este Tribunal don 
Mariano Cristóbal López, en nom-
bre y representación de doña Paz 
Bayón y dél Río, contra y como de-
mandados hoy en rebeldía, los que 
se crean con derecho a la heren-
cia de don Pedi'o Municio Rodrí-
guez, vecino que fué de esta vi-
lla de Riaza, debo de condenar y 
condeno a los que se crean con de-
recho a la herencia del mismo, a 
• que abonen a doña Paz Bayón y 
del Río, la cantidad de veintiséis 
mil quinientas treinta y ocho pe-
setas con treinta y dos céntimos 
de principal, y el interés legal de 
este dinero desde el día nueve de 
marzo del corriente año en qiis se 
presentó la demanda, con expresa 
imposición de costas a los deman-
dados, y para la notificación de la 
presente a los mismos, dada su si-
tuación de rebeldía y no conocién-
dose su domicilio, publíquense los 
oportunos edictos en el "Boletín 
•Oñcial" de la provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, con el encabezamiento y 
¡parte dispositiva de la presente 
resolución. Así por esta mi senten-
cia. asistido de mi Letrado asesor, 
D. Francisco Prados Fernández, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Félix 
Sanz Martín.—Licenciado Francis-
co Prados.—Rubricados. Y para que 
sirva de notificación en legal foT-
ma a los que se crean con dere-
cho a la herencia de don Pedro 
• Municio, se eJqJíde el presente edic-
to, parándoles el perjuicio a que 
Jiubiere lugar. 
Dado en Riaza a ülez de agosto 
de mil novecientos tríinta y. ocho. 
IIX Año Triunfal.—El Juez, Félix 
Sanz Martín.—El Secretario, Sa-
turnino Rodríguez. 
t A C O E Ü , Ñ A 
Don Ildefonso Fernández Feijoo, 
Abogado-Notario y Decano del' 
Ilustre Colegio Notarial de La 
Coruña. 
Hago saber: Que se ha so-
licitado la devolución de la fianza 
que tenía prestada para garantía 
dfll cargo el ñnatio Notario de Or-
denes, don'César Antonio Sánchez 
Panlagua, y que. con anterioridad 
desempeñó también la de'Buño, a 
fin de que quien tuviese que dedu-
cir alguna reclamación .contra di-
cha fianza la formule ante la Jun-
ta Directiva de este Ilustre Cole-
gio, dentro del término de un mes, 
contado desde la inserción de es-
te anuncio, en el "Boletín Oficial" 
de esta provincia y en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, con 
arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo treinta y dos del Reglamen-
to Notarial vigente. 
La Coruña, veintisiete ^e agos-
to de mil novecientos treinta. y 
ocho.—III Año Triunfal.—Ildefon-
so Fernández Feijco. 
NOTARIA DE POLA DE SiERO 
. Oviedo 
Tramitándose ín la Notaría de 
esta villa el expediente de recons-
trucción del testamento, otorgado 
el 27 de diciembre de 1929 por 
doña Obdulia Nosti Rodríguez, ca-
sada con Sabino Villa Díaz, hija 
de Feliciano y de Vicenta, vecina de 
Oviedo, ante el Notario don Faus-
to Suárez Pérez, se cita a los que 
se crean con derecho a la heren-
cia para que comparezcan en un 
plazo de setenta días, compután-
dose a partir de esta publicación. 
Pola de Siero a 16 de agosto de 
1938.—III Año Triunfal.—Doy fe, 
El Notario, R, de Mier. 
T U D E L A 
Don Vicente Peláez Navarro, ejer-
ciente de Juez de Instrucción de 
este partido. 
Por la presente requisitoria se 
cita y llama a los procesados Ca-
yo Morales Serrano, de 53 años de 
edad, y Restitu.to Lázaro Ciria, de 
40 años, ambos casados, jornale-
ros. con residencia en Buñuel y 
cuyo actual paradero se descono-
ce, para que comparezcan dentro 
del término de diez días, siguien-
¡ 
tes al de la publicación de la pte. | 
sen-te en los periódicos ofleia!» 
ante la Excma. Audiencia Prcvin' 
cial de Pamplona, a virtud de J 
causa instruida contra los mismoj 
y otros varios, sobre sedición y tij. / 
ños, bajo apercibimiento de que i 
no lo verifican serán declaraial 
rebeldes y les parará el perjuiáj 
a que haya lugar. 
Dado en Tudela a once dej. 
tubre de mil novecientos treiá; 
siete.—II Año Triunfal.—El ta 
de.' Instrucción, Vicente Pdás.-1 
El Secretario, Manuel Balleíta j 
P L A S , E N C I A 
Don Miguel Mateos Rodrigo, tal 
de Instrucción accidental de & I 
ta ciudad de Plasencia ysupaj 
tido. 
Por el presente ruego y encaifjj 
a todas las autoridades, tanto el 
viles como militares e inditósal 
de la Policía judicial, la busca 
rescate ds- los efe.ctos y 
que a continuación se ríseñará 
propiedad' de doña Elvira Asjri 
Aicuens, vecina de Csuta, con i¡:| 
micilio en la calle de Santanáf 
número nuí%'e, que fueron ; 
dos cuando viajaba proc-stíeníeij 
Salamanca la noche anterior | 
diecisiete de junio último, y i 
falta notó en la estación 
seriCia-Empalme, de este 
y que serán puestos a mi 
ción con la. persona o peraíl 
en cuyo poder se encuenteJ, | 
no acreditan su legítima pi« 
aencia, pues así lo tengo acoro' 
en el sumario sesenta y unodsE 
novecientos treinta y 
delito de hurto. 
Dádo en Plasencia a 
o.bril de mil novecientos trc»! 
ocho.-II Año Triunfal.-S 
de Instrucción, Miguel MatoJ 
El Secretario, Joaquín de C» 
Efectos, susitaídos ^ 
Una cartera de tamaño^' 
de cuero negro, con 
conteniendo un reloj 
caballero, de pulsera, marca 
ga; unas cuatrocientas 
billetes de veinticinco; 
conducto a nombre de don 
Asensío Aicuens y de su w 
ca Lliadó Asensio; un P ^ ^ 
nombre de la doña Elvira J^^ 
ta; los papeles acreditoW» 
viuda de Oñcial de Ofl J 
tares y otros 
dos cédulas personal«s 
de expresadas señoras. 
parlii 
